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I know always that I am an outsider; a stranger in 
this century and among those who are still men. 
 




Glasba daje dušo vesolju, krila razumu, 
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oskrbo. 
 
Nadalje mentorju za neprecenljivo in nepredstavljivo podporo pri pisarjenju, še prav posebno 
pa somentorju Jontesu za natančno, jasno in jedrnato navigacijo. Ter navsezadnje dragi 
fakulteti, ki me pod nobenim pogojem ni hotela izpustit iz svojih (večnih) podlih krempljev. 
 
Še mojstru Arvu Pärtu, ki mi je krajšal mučeniške nočne urice peglanja diplome. In vsekakor 
Andreju za nepogrešljivo »doomače branje«, hvalči. 
 




From dawn till doom – Od zore do pogube: razvoj in značilnosti doom metala kot 
glasbenega pojava 
 
Popularna glasba ne obsega le zvrsti, ki so v središču pozornosti (in medijskih luči), ampak 
obstaja mnogo podtalnih tokov in tvorb, ki ostajajo (ali vztrajajo) na senčni strani popkulture. 
Čeravno heavy metal že dolgo ni več samo del undegrounda, pa to ne bi mogli ravno trditi za 
doom rock, o katerem se še zmeraj malokrat razpravlja tako v strokovno-znanstvenih kot 
poljudnejših prispevkih. Namen naloge je jasneje osvetliti in razbistriti “fenomenologijo” 
dooma, te glasne, počasne ter otožne glasbene estetike, ki več poudarka daje prvinskim 
zvočnim dražljajem, kakor pa sofisticiranosti, in nosi edinstveno distinkcijo, nasprotno vsem 
drugim metalskim oblikam – njegova odlika je v izrecni počasnosti. Tematike se lotevam na 
treh nivojih: v prvem delu ob zgodovinski analizi preučujem razvojna obdobja pojava, v 
drugem sklopu skušam prikazati glavne žanrske konvencije s pomočjo zvokovnih, vizualnih 
in besedilnih kodov, na analitični ravni pa tekstualno obravnavam sedem (a)tipičnih žanrskih 
albumov, kjer ugotavljam, da je po skoraj 40-letni tradiciji doom metala še vedno temeljno 
delo prva plošča (oz. prve plošče) skupine Black Sabbath. 
 
Ključne besede: Black Sabbath, popularna kultura, rockovska glasba, zgodovina, žanr. 
 
 
From dawn till doom: the development and characteristics of doom metal as a musical 
phenomenon 
 
Popular music not only encompasses genres that are at the center of attention (and media 
spotlight), but there are many subterranean currents and formations that remain (or persist) on 
the shady side of pop culture. Although heavy metal has long been not just a part of the 
undeground, this couldn’t be said for doom rock, which is still rarely discussed in both 
professional and scientific articles. The aim of the thesis is to shed more light on and clarify 
the “phenomenology” of doom, this loud, slow and morose musical aesthetic that emphasizes 
more primal sound stimuli than sophistication and carries a unique distinction, unlike any 
other metal form - its feature is in explicit slowness. I tackle the topic on three levels: in the 
first part I study the developmental periods of the phenomenon with historical analysis, in the 
second part I try to show the main genre conventions with the help of sonic, visual and verbal 
codes, and on the analytical level I textually examine seven (a)typical genre albums. I find 
that after almost 40 years of doom metal tradition, the first record (or first records) of the 
Black Sabbath is still a fundamental work. 
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1  UVOD 
 
Našel sem definicijo Lepega, svojega Lepega. To je 
nekaj žarečega in žalostnega, nekaj nejasnega, kar 
odpira pot domnevam. Naj torej svoje ideje 
apliciram na nek čutno nazoren predmet, na 
primer na tistega, ki je v družbi najbolj zanimiv – 
na ženski obraz. Zapeljiva, lepa glava, ženska 
seveda, je glava, ki – na nekakšen konfuzen način – 
vzbuja sanje o nasladi in žalosti obenem, in ki 
vsebuje idejo melanholije in utrujenosti … 
(Charles Baudelaire, Bliski X, 1869) 
 
Odkar pomnim, me je glasba močno fascinirala in okupirala. Sprva so bile to le (domače) pop 
uspešnice z raznih lestvic priljubljenosti
1
, v srednji šoli pa se je »virus« nesluteno razširil, 
vstopil sem v »čudoviti«, skrivnostni svet tršega rocka in metala. Pozneje sem seveda 
pričakoval, da bo navdušenost postopno pojemala, toda pripetilo se je ravno obratno – več kot 
sem poslušal albume in prebiral o njih, več sem hotel izvedeti ter raziskovati. Začel sem vneto 
kopičiti raznovrstne plošče in odkrivati bolj zapostavljene, obrobnejše »fenomene«, obenem 
pa prerasel še v predanega koncertnega navdušenca. Sčasoma sem postal velik privrženec ter 
zbiratelj filmske in ambientalne glasbe, bluesa, soula, starejšega džeza, a vendar prve 
(usodne) simpatije ne pozabiš nikoli, in v mojem primeru je bila to razvpita britanska 
rockovska skupina z »ljubkim« imenom Black Sabbath, ki je v sedemdesetih letih 20. stoletja 
korenito zaznamovala popularno kulturo
2
. 
Zaradi mračnjaškega in dovolj težaškega zvoka so Black Sabbath sprva prepoznavali kot 
prednike, danes pa veljajo za kronske začetnike težkega metala (Walser, 1993; Weinstein, 
2000; Goodwin, 2003; Christe, 2010; O'Neill, 2017), toda oznaka te stilistične smeri 
rockovske glasbe v zgodnjih 70. letih še ni bila v splošni veljavi, gre namreč za retroaktivno 
apliciranje. Če so Black Sabbath posredno vplivali na domala vse različice metalne glasbe, so 
docela neposredni krivci za (pod)zvrst, imenovano doom metal, ki je vzklila nekje ob sredini 
80. let preteklega stoletja in si za osišče izbrala njihove najpočasnejše ter najbolj turobne 
pesmi (Scaruffi, 2009, str. 4). Christe (2010, str. 315) celo pravi, da kompleten doom metal 
»rotira« okrog debitantske plošče Sabbathov, Martin (2012, str. 6) pa gre še korak dlje, ko 
zapiše, da je to edini glasbeni pojav, ki svoj obstoj dolguje zgolj eni zasedbi – prvotnemu 
kvartetu Black Sabbath. A vendar pričujoča naloga ne želi biti apoteoza tej pomembni 
                                                          
1
 Lestvica popularnih ali »parada uspešnic« (npr. Popularnih 20) so najpriljubljenejše skladbe, predvajane na 
radiu. Običajno jih radijske postaje oblikujejo kar same (Frith, 1986, str. 20). 
2
 Ameriška revija Alternative Press je že pred časom poudarila, da najbolj vplivna rockovska zasedba zadnjega 
polstoletja niso The Beatles, marveč ravno Sabbathi (Pettigrew, 1998, str. 46). 
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skupini, čeprav bo mestoma resda delovala (ali se brala) v tej maniri. Kljub temu naj navržem 
še nekaj relevantnih podatkov, ki so dodatno botrovali k upravičeni izbiri obravnavane 
tematike. Predlani je minilo natanko 50 let, odkar se je sešla izvirna četverica zasedbe Black 
Sabbath (glej Prilogo A), ki je na začetku leta 2017 s poslovilnim koncertom v rojstnem 
Birminhgamu naposled sklenila dolgotrajno glasbeno kariero. V istem letu je bil (s pomočjo 
crowdfundinga oz. množičnega financiranja) posnet rockumentarec
3
 s preprostim (a 
zgovornim) naslovom The Doom Doc (Matheson, 2017), ki žal ne zajame celostne 
zgodovinske perspektive, temveč se film bolj ali manj posveča le aktualnemu glasbenemu 
podzemju
4
 in lokalni (koncertni) skupnosti v britanskem jeklarskem mestu Sheffield. Malone 
sočasno je izšel tudi prvi zaresni leksikon o doomu, Doom Metal Lexicanum, ki ga je spisal 
ruski zanesenjak Evdokimov (2018) – gre predvsem za popis, biografije in intervjuje s 
približno 400 skupinami (iz vseh predelov sveta), kakor pa za kako podrobnejšo ali 
minuciozno elaboracijo glasbenega stila. In nenazadnje, februarja 2020 je monumentalni, 
mitski (istoimenski) prvenec Black Sabbath (1970), takorekoč »sveti gral« doom kulture, 
praznoval abrahama – boljšo popotnico za pričujočo študijo bi torej resnično stežka našli. 
Med prvimi pri nas, ki se je na univerzitetni ravni precizneje ubadal s težkometalno 
problematiko, je bil Mencin. V zgodnjih 90. letih je preučeval družbene razsežnosti heavy 
metala, in tedaj opažal, da ima težkokovinski rock izrazito marginalno (zaničevalno) podobo 
v medijih, zlasti pa, da se v dnevnem časopisju, revijah in celo uveljavljenih glasbenih 
publikacijah načeloma ne pojavlja (Mencin, 1991, str. 5). Približno petnajst let pozneje so se 
razmere v dobršni meri spremenile, metal
5
 je postopoma prešel v relativno medijsko stalnico 
in obenem v pomemben člen popularne kulture. Ob tem je bil širše sprejet ter bolj prisoten v 
prevladujoči kulturi, kar je vključevalo tudi nekatere njegove ekstremnejše žanrske paradigme 
(Frkovič, 2007, str. 7). Nekako v istem obdobju, okoli leta 2008, se pojavijo t. i. metalne 
študije (metal studies), ki so se v zadnjem desetletju še odločneje razmahnile. Formalni okvir 
teh študij predstavljajo mednarodne letne akademske konference, kjer z znanstvenimi 
interdisciplinarnimi prispevki (sociološkimi, kulturološkimi, (etno)muzikološkimi) z 
metalskega področja sodelujejo poznavalci, akademiki in profesionalci (glasbeniki, založniki 
                                                          
3
 Rockumentarec je glasbeni dokumentarec, ki se pobliže ukvarja z določenim rockovskim področjem ali 
posamezno zasedbo takšne usmeritve. 
4
 Podzemlje ima izrazito kriminalni (gangsterski) predznak, zato je izraz podzemje primernejši (Ogrinc, 1984, 
str. 168). Sopomenka bi lahko bila podtalje, vendar se običajno uporablja kar tujka underground, večkrat pa se da 
zaslediti še nemško popačenko untergrunt. Izraz označuje prikrito (glasbeno, umetniško) delovanje, ki se 
zoperstavlja etablirani kulturi, t. i. mainstreamu. 
5
 Metal je sodobna okrajšava za ves heavymetalski žanr, v primerjavi z nekdaj pa heavy metal oz. klasični metal 
dandanes sodi med podzvrsti (metala), kot npr. doom, death, thrash, glam, industrijski metal itn. 
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ipd.). Vedno več doktoratov z metalnim predznakom nakazuje, da so bili njihovi avtorji v 
preteklosti proponenti takšne glasbe, obenem pa se zvišuje delež diplomantov (nekje tretjina 
pri britanski National Academy of Gifted and Talented Youth), ki preferirajo težkometalne 
tone (Spracklen, Brown in Khan-Harris, 2011, str. 210). Zaenkrat metalne študije še niso 
predmet visokošolskih študijskih programov, a vendar od tam prihaja naraščajoče število 
fakultetnih izdelkov tega značaja. Kljub okrepljenemu zanimanju in pozornosti, ki ju je očitno 
deležna težkorockovska godba, pa večidel vsi pisci, ki so se (ne)posredno spoprijeli z 
»resorjem« doom metala (Bell, 2011; Piper, 2013; Hutcherson, 2014; Scott in O’Boyle, 2015; 
Burke, 2016; Mendelyte, 2017; Yavuz, 2018), enoglasno poudarjajo, da gre za izjemno 
zapostavljeno in skopo zastopano glasbeno obliko v strokovno-znanstveni literaturi. Tako 
denimo Mendelyte (2017, str. 470) promptno izpostavlja, da je glavni vzrok v izrazitem 
odstopanju, neujemanju z drugimi metalnimi podoblikami – doom je namreč manj tehnično 
zahteven, manj zvočno intenziviran in precej manj virtuozen od le teh. Bistvena razlika je v 
njegovem (pre)počasnem tempu. Zato nosi breme najmanj dvojne marginaliziranosti, najprej 
z obrobno umeščenostjo znotraj širšega metalskega oz. rockovskega prostora, dodatno pa je 
nato spregledan še zaradi neobravnave v akademskih krogih in tudi izven njih (prav tam). 
Jedro težkometalnega »univerzuma« zaseda glasba, je najpomembnejši nosilec dejavnosti in 
zanimanja vseh pripadnikov te subkulturne scene (Prezelj, 1999, str. 83). Glasbo 
(trdo)rockovskega porekla naj bi obravnavali v luči posebne organiziranosti zvokov, če jo 
želimo osmisliti glede njenih glasbenih odlik. Rock moramo torej razumeti kot glasbeno 
obliko celo s sociološkega gledišča, kajti njegovi kulturni učinki imajo glasbene vzroke – 
ključni spremenljivki sta zvok in ritem (Frith, 1986, str. 24–25). V sozvočju s povzetim bom 
ubral nekoliko bolj hermenevtičen (muzikalen) pristop, kar pomeni, da bom v nadaljevanju 
več poudarka namenil zvokovni plati glasbenega pojava in sorazmerno manj njegovi 
družboslovni ravni. Ob tem se bom vseeno opiral na »klasično berilo« sociologije rocka 
(Frith, 1986; Walser, 1993; Weinstein, 2000), hkrati pa bom (zaradi zelo specifične tematike) 
primoran poseči po specializiranem polstrokovnem revialnem tisku, kot so Decibel Magazine, 
Terrorizer, Wire, Mojo in Classic Rock. 
Diplomsko nalogo
6
 sem zasnoval v treh »usodnih« korakih; prva dva tvorita teoretični okvir, 
zadnji sklop pa obsega empiričnega. Ker gre po vsej verjetnosti za pionirsko študijo doom 
                                                          
6
 Naslov diplomske je parafraza Rodriguezove kultne akcijske grozljivke Od mraka do zore (From Dusk Till 
Dawn, 1996). Sorodna apropriacija je že obstajala: From Dusk Till Doom je album švedskega benda Stonegard 
ter naziv belgijskega doomerskega festivala. 
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rocka v bližnji okolici, in ker ni na voljo ravno »na kubike« pisnega gradiva, sem si v vsakem 
sklopu zastavil (povsem) osnovno raziskovalno vprašanje. 
 Kako je potekal razvoj dooma, kdo so najpomembnejši izvajalci in kaj vse sodi k tej 
glasbeni oznaki? 
V začetnem sklopu se ukvarjam z zgodovinskim očrtom, pregledujem in preiskujem 
zgodovinske vire ter zapise – oz. zapiske o (pred)zgodovini – v primeru doom metala. 
Historični pogled navezujem na Byrnsideov princip, s katerim lahko vsako glasbeno zvrst 
razdelimo na obdobje nastanka, izoblikovanja ter razkroja. Ugotavljam še, kateri so (bili) 
najvidnejši glasbeni predstavniki zvrsti. Uporabljena metoda je zgodovinska analiza. 
 Katere so osrednje žanrske značilnosti ter poteze doom metala? 
Drugi del bo sestavljala žanrska teorija, pri čemer se bom poslužil kodifikacije, ki jo je 
vpeljala Weinstenova (2000). Žanrske kode pri metalnem rocku razporedi na zvočno, 
vizualno ter besedilno dimenzijo. V ta sklop sem vključil tudi študijsko gradivo, nanašal se 
bom na Rothenbuhlerjevo (2016) ritualno komuniciranje in poskušal žanr oz. doom razložiti 
kot nekak ritual stila. Metodologija bo tu bolj ali manj opisne narave. 
 Kateri albumi so poglavitno vplivali na pojav dooma ali pa ga trajno zaznamovali – 
kako ti albumi zvenijo ter izgledajo, kaj sporočajo? 
Empirično poglavje je namenjeno temeljiti preučitvi osnovnega izdelka in medija v 
(doom)rockovski kulturi, glasbenega albuma. Po »sistemu 6 + 1« opravim analizo in 
primerjavo referenčnih albumov s pomočjo žanrske teorije oz. kodov, ob tem pa upoštevam 
tudi navedbe in recenzije poznavalskih spletnih strani (npr. Rate Your Music) ter 
specializiranih revij. Prijem 6 + 1 pomeni, da sem iz vsakega desetletja od 1960 dalje izluščil 
reprezentativni album določene skupine (Vanilla Fudge, Flower Travellin’ Band, Saint Vitus, 
Cathedral, Ahab, SubRosa), z doda(t)no kanonično ploščo Black Sabbath. Tokrat se oprimem 
tekstualne (žanrske) analize, študije primerov (tj. albumov) ter deskriptivno-interpretativnega 
načina. 
Pri ustvarjanju diplomskega dela sem se lotil kritičnega branja in uporabe zlasti sekundarnih 
virov s področja popularne glasbe, sociologije (kulture), komunikologije, zgodovine (rocka), 




2  ZGODOVINSKI ORIS 
 
Ves tisti otožni, mračni, mrtvaško tihi jesenski dan, 
ko so oblaki nizko viseli in pritiskali na zemljo z 
mračno težo, sem jezdil sam po prečudno puščobni 
pokrajini, ko so se že spuščale večerne sence, pa 
sem končno zagledal žalostno hišo Usherjeve 
družine. Ne vem, kaj je bilo, toda ko sem se ozrl v 
zidove, me je prevzel občutek neznosne žalosti. 
(Edgar Allan Poe, Konec Usherjeve hiše, 1839) 
 
KRATEK POBLISK O (NE)POPULARNI GLASBI 
Popularna glasba, ki je pomemben kos obče popularne kulture (ta zajema še filme, umetnost, 
množične medije, zabavo, modo itn.), je obsežno »umetniško« torišče, toda nima povsem 
preproste definicijske in pojmovne precizacije (Shuker, 2005, str. 203). Kar niti ni čudno, saj 
je njen obseg močno razvejan ter, blago rečeno, več(z)vrsten (elektronika, džez, blues, rock, 
country, reggae, hiphop, pop, punk ...). Middleton (1990, str. 3) pravi, da je vsaka vrsta glasbe 
priljubljena pri kom, in da imamo ljudje različna merila, kaj je popularno. Sodobni pomen 
»popularnosti« se praviloma nanaša na množično proizvodnjo in potrošnjo, na količinske 
kazalnike (uspešnosti), torej na komercialne mehanizme glasbene industrije (Shuker, 1994, 
str. 3–4). Ravno to je osrednji očitek frankfurtske kritične šole, katere najimenitnejši 
predstavnik je bil Adorno – zatrjeval je, da je zabavna radijska glasba pretirano 
standardizirana
7
 in shematična, strogo prodajno usmerjena, namenjena le brezskrbni 
popoldanski sprostitvi, označeval jo je za lahko glasbo, plitvo in vulgarno (Adorno, 1986, str. 
38–57). Še sreča, da nikdar ni slišal težkometalnega napeva. Sestavni del popularne godbe pa 
je tudi tisti nevidni drugi (the invisible Other), alternativni, manj priljubljeni, 
nekomercialnejši (proti)pol (Middleton, 1990, str. 6). “Rock, v nasprotju s pop glasbo, nosi v 
sebi sporočila odkritosti, pristnosti, umetnosti – torej nekomercialne značilnosti” (Frith, 1986, 
str. 22). Selim Yavuz (2018, str. 12) meni, da je doom
8
 obsojen na nekomercialnost in bo 
vselej pripadal podzemju, undergroundu. Temu v prid govorijo trije razlogi: prvič, dooma ni 
mogoče slišati po radiu; drugič, doom ostaja neopažen v večini (celo glasbenih) medijev; in 
nazadnje, doom in poslovni načrt ne gresta skupaj, kajti povprečna doommetalna skupina 
proda v najboljšem primeru nekaj tisoč izvodov plošč (Sharpe-Young, 2003, str. 5). Navkljub 
deklarirani nepriljubljenosti je doom legitimen in (dovolj) kredibilen slog, tako da ga neredko 
                                                          
7
 Poenostavljeno je standardizacija v glasbi postopek, s katerim so pesmi narejene po (enakih) shemah, matricah. 
Posledica je, da se posamezni deli ene pesmi brez težav nadomestijo s posameznimi deli drugih. Skladbe so 
ukrojene identično. 
8
 Doom je krajše za doom metal. Takšna uporaba je pogostejša, ima pa tudi ohlapnejšo konotacijo, saj ne zajema 
nujno le oblik metalnega ustroja (npr. stoner rock, doom-jazz, drone, post-rock). Več o tem v podpoglavju 2.3. 
12 
 
zajamejo tudi v splošnejših glasbenih enciklopedijah. V enih izmed teh je posplošena, a 
dobrodošla ponazoritev: “Kot pove že ime (slov. ‘poguba’), je doom metal žalosten, otožen in 
tuhtajoč, podobno kot v heavy metalu je najpomembnejše glasbilo distorzirana kitara, v 
primerjavi s speed metalom pa doom metal ni preveč agresiven. Petje je lahko enostavno, 
jasno in običajno ali pa skrajnejše »kruljenje«. /.../ /P/očasno igranje je za mnoge 
doommetalske skupine resnična vrlina” (Du Noyer, 2004, str. 95). Shuker (2005, str. 204) 
take mejne (nišne) nepopularne žanre imenuje ekskluzivni, Burke (2016) pa doom preprosto 
označi kar za ezoteričnega. 
Težkometalni rock nima jasne, eksaktne ali enoznačne zgodovine, ampak jih ima mnogo. 
Rockovski kronisti si ne delijo enotnih predstav o nastavkih ter nastanku heavy metala, 
občega konsenza ni; za nekatere se ta prične kazati v prvi polovici 60. let, za druge ob 
prehodu v 70. leta, spet tretji ga uvrščajo tja proti koncu slednje dekade – ameriški pisci kot 
premierne »metalce« favorizirajo famozne cockrockerje
9
 Led Zeppelin, Angleži pa v tem 
oziru prisegajo na mračnjake Black Sabbath (Weinstein, 2000, str. 14). “Nejasno ostaja tako 
to, kateri dogodki so prelomni, kot sam potek zgodbe. /.../ V rocku še vedno vsak piše svojo 
lastno zgodbo, sam razvršča dogodke na kjučne in obrobne, deli akterje na središčne in na 
statiste. Vsak fan piše svojo nadčasovno zgodovino rocka” (Tomc, 1996, str. 3). Rockovska 
preteklost je pretežno primat angloameriške glasbene dediščine (ter kulturne hegemonije), kar 
se bo opazneje pokazalo tudi pri historični obravnavi dooma. Za zgodovinski prerez sem 
uporabil Byrnsideov koncept (1975, str. 161, v Weinstein, 2000, str. 7)
10
, ki veli, da vsak stil 
oz. žanr poteka trostopenjsko: formiranje, izoblikovanje in razpad. Ker po slabih petih 
desetletjih težkometalna godba (še) nima znakov izumiranja, se bom skliceval na nekoliko 
modificiran model Weinsteinove (2000, str. 8), ki namesto razpada uvaja stopnji 
fragmentacije ter oživitve. 
 
2.1  Prednastanek (ali proto-doom) 
Hard luck and trouble is my only friend 
 I been on my own ever since I was ten 
Born under a bad sign 
Been down since I began to crawl 
                                                          
9
 Cock rock je pejorativna nalepka hard rocka; poudarjeno je neprikrito spolno namigovanje, seksualno 
»vzdihovanje« pevca in prekomerno (falično) soliranje kitarskega »heroja«, še posebej na živih nastopih. Od tod 
tudi tak pripis. 
10
 Byrnside, R. (1975). The formation of a musical style: Early rock. V C. Hamm, B. Nettl in R. Byrnside (ur.), 
Contemporary music and music cultures (str. 159–92), Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall. 
13 
 
If it wasn’t for bad luck 
I wouldn’t have no luck at all 
(Albert King, Born Under a Bad Sign, 1967) 
Mnenja okoli tega, katera je bila najprva heavymetalska plošča kdajkoli
11
, dokaj variirajo, 
vendar pri doomu ni večje dileme – spočetje se je pripetilo v petek, 13. februarja 1970, ko je 
»mrko« luč sveta ugledal prvenec četverice Black Sabbath iz osrednje Britanije. Album Black 
Sabbath je pomenil vse, kar šestdeseta niso, bil je izredno težkonog, morbiden, zlovešč, 
prvinski, srhljiv
12
, okultističen, gotski, žaloben, in je skupaj s tedanjimi odmevnimi dogodki, 
kot sta bila atentata na Bobbyja Kennedyja in Martina Luthra Kinga, uboj na rockerskem 
festivalu v Altamontu ter morilski pohod Mansonove tolpe po Beverly Hillsu, trajno pometel 
s hipijevskimi ideali miru in ljubezni (Weinstein, 2000, str. 13, 18; Rodley, 2010). Uvodna, 
naslovna skladba z debija je ukrojena po tritonusu, intervalu treh tonov (tj. zmanjšana kvinta), 
ki porajajo tesnobo in so bili v srednjem veku prepovedani (kot diabolični), s tem pa so to 
katatonično »simfonijo groze in obupa« podložili z enim najznamenitejših kitarskih rifov
13
 
nasploh in »uzakonili« arhetipski primerek dooma. Razlog, da Sabbathi niso igrali razigrane 
glasbe, temveč t. i. downer rock (pobiti, potrti rock), deloma tiči tudi v zemljepisnem in 
ekonomskem dejavniku, prihajali so namreč iz depresivne sivine industrijskega Birminghama 
ter pripadali spodnjemu, obubožanemu delavskemu sloju (Peddie, 2006, str. 133). 
A Black Sabbath niso bili osamljeni »jezdeci apokalipse« znotraj proto-dooma, tj. 
retrospektivnega obdobja pred konsolidacijo doom metala v 80. letih prejšnjega stoletja (glej 
Tabelo 2.1). Predhodnike njihovega težkorockovskega zvoka lahko najdemo kar v Bangsovi 
(1970, str. 3) nenaklonjeni oceni prve plošče, primerjal jih je z rojaki Cream in ameriško 
psihedelično skupino Vanilla Fudge. Obe zasedbi bi se dalo okarakterizirati za pravzora 
metalnega žanra, kajti nakazovali sta parametre, ki so (mnogo) pozneje prevladali in 
zaznamovali zlasti doom: upočasnjena izvedba, distorzija ter fiksiranost na rife. Vanilla Fudge 
so nase opozorili z dramatičnimi verzijami pop uspešnic drugih (The Supremes, The Beatles), 
ki so jih močno raztegnili, obtežili in odigrali pri polovični hitrosti. Trio Cream, superskupina, 
ki ravno tako kot Sabbathi izhaja iz britanskega bluesrockovskega buma šestdesetih, je slovela 
                                                          
11
 Walser (1993, str. 10) in Goodwin (2003, str. 5) v ožji izbor prištevata albume Led Zeppelin II (1969), Black 
Sabbath (1970), Paranoid (Black Sabbath, 1970), Very 'Eavy Very 'Umble (Uriah Heep, 1970) ter In Rock (Deep 
Purple, 1970). Vsi našteti so britanske krvi, ameriški viri pa (naj)večkrat omenjajo LP-je Vincebus Eruptum 
(Blue Cheer, 1968), In-A-Gadda-Da-Vida (Iron Butterfly, 1968), Kick Out the Jams (MC5, 1969) in Kingdome 
Come (Sir Lord Baltimore, 1970).  
12
 Black Sabbath so ime našli v angleškem naslovu italijanske grozljivke Maria Bave, I tre volti della paura 
(1963). Znano je, da so hoteli z glasbo »ujeti« grozeče vzdušje iz hororskih filmov. 
13
 Rif (orig. riff) je v rocku osnovna kitarska figura ali motiv, ki običajno otvarja skladbo in se nato stalno 
ponavlja. Med najbolj prepoznavne rife spadajo nepozabni začetki pesmi Smoke on the Water (Deep Purple), 
You Really Got Me (The Kinks) in Satisfaction (The Rolling Stones).  
14 
 
po krepkem distorziranem bluesu
14
 in razvlečenih (džezovskih) improvizacijah v živo. Vendar 
Cream niso zanemarljivi predniki, uvedli so slogovno novost, saj so vodilno mesto v pesmih 
prepustili učinkoviti repeticiji kitarskih rifov, ki so jih zvesto črpali iz zakladnice ameriškega 
bluesa (Moore in Martin, 2019, str. 81). Walser (1993, str. 8–9) opominja, da pri genealogiji 
metala vse prevečkrat pozabljamo na afroameriško izročilo, na blues
15
, ki je izvorno 
(grenkobna) godba afriških sužnjev z juga ZDA (s pričetka 20. stol.). Pri tem predvsem 
naslavlja elektrificirani urbani blues, t. i. čikaško šolo (ta je bila osnova britanskega blues 
rocka), kamor se uvršča tudi Otis Rush, kitarist in pevec izjemnega čustvenega naboja ter 
molovsko ubranih elegij, ki so naznanjale »težki blues« oz. hard rock. V istem času, konec 50. 
let, je s hreščavim inštrumentalom The Rumble
16
 javnost vznemirjal Link Wray – naluknjal je 
kitarski ojačevalnik in dobil zelo popačen zven, nekakšen pralik (doom) metala (glej Tabelo 
2.1). Ne smemo pozabiti še dveh kalifornijskih podvigov: po McIverju (2013, str. 142) je 
hipnotična (strašna) 17-minutna skladba In-A-Gadda-Da-Vida
17
 kvarteta Iron Butterfly samo 
izhodišče »heavy« glasbe, psihedelični friki Blue Cheer pa so leta 1968 poslušalstvo izzivali z 
nečloveško glasnostjo okornega acidrockovskega
18
 »trušča«. 
Tabela 2.1: Potencialni primerki proto-dooma
19
 




Otis Rush My Love Will Never Die 1956 ZDA 
Link Wray & His Ray Men The Rumble 1958 ZDA 
The Shadows Stingray 1963 Velika Britanija 
Cream Sunshine of Your Love 1967 VB 
Ennio Morricone L'uomo dell'armonica 1968 Italija 
Iron Butterfly In-A-Gadda-Da-Vida 1968 ZDA 
Steppenwolf The Pusher 1968 ZDA 
The Beatles I Want You (She's So Heavy) 1969 VB 
Led Zeppelin Dazed and Confused 1969 VB 
The Stooges Ann 1969 ZDA 
Free Moonshine 1969 VB 
Atomic Rooster Death Walks Behind You 1970 VB 
Randy Holden Fruit & Iceburgs 1970 ZDA 
Flower Travellin' Band Satori Part III 1971 Japonska 
Buffalo Shylock 1973 Avstralija 
                                                          
14
 Doom ni nič drugega kakor ojačan, nizkofrekvenčen, distorziran blues (Kelly, 2012, str. 28). Poredko se doom 
metalu reče prav tako blue metal. 
15
 Blues korenini v pridevniku blue, kar pomeni (biti) nesrečen, melanholičen, poklapan.  
16
 Prevod naslova bi bil hrumenje, grmenje, hrup ali pretep. 
17
 In-A-Gadda-Da-Vida je »pijanska« latovščina namesto In The Garden of Eden (McIver, 2013, str. 140). 
18
 Psihedelični oz. acid rock je (bila) glasbena zvrst, kjer so izvajalci pogosto ustvarjali pod vplivom LSD-ja. 
Hkrati je taka glasba skušala poustvariti učinek te psihoaktivne droge, ki ji v slengu pravijo acid. 
19
 Black Sabbath so izvzeti, kajti so samoumevni »izumitelji« dooma. Naj na tem mestu naštejem nekaj bendovih 
reprezentativnejših »klasik«: Black Sabbath, Electric Funeral, Iron Man, Into The Void ter Under The Sun. 
15 
 
2.2  Izoblikovanje 
They say I look like a living dead 
They say I can’t have much in my head 
They say my songs are much too slow 
But they don’t know the things I know ... 
I was born too late 
And I will never be like you 
(Saint Vitus, Born Too Late, 1986) 
Heavy rock, kot se je sprva reklo metalni glasbi, je do konca 70. let zmerom bolj vodenel in 
postajal korporativno krm(i)ljen, mnogi bendi pa pretenciozni, pompozni in izumetničeni, 
skratka »mastodonti« (Covach, 2006, str. 305). Vse to je spremenil Novi val britanskega 
metala (The New Wave of British Heavy Metal, okr. NWOBHM), ključnejša epizoda v 
metalski zgodovini (1979–1985), ki je od punka prevzel koncizno in neposredno izražanje ter 
DIY
20
 načelo – vsak je lahko osnoval bend ali ustanovil neodvisno (kletno) založbo. Podtalno 
novovalovsko vrenje je prineslo dvojni historični prispevek: heavy metal je postal način 
življenja (subkultura), hkrati pa je bil NWOBHM katalizator žanrske diferenciacije (black 
metal, thrash ...) (O’Neill, 2017, str. 78–87). Ravno iz tega miljeja, kjer so britanske skupine 
igrale vse hitreje (energičneje), prihaja trojec »posebnežev« Witchfinder General
21
, ki je s 
ploščo Death Penalty (1982) med prvimi v osemdesetih (poleg rojakov Pagan Altar) odkrito 
posnemal anahronistično sabbathovsko »doomiranje«. Sledile so ameriške zasedbe Saint 
Vitus, Trouble in Pentagram, ki so za osnovno premiso vzele prve štiri albume Black Sabbath, 
jih zmetalizirale (ter upočasnile) in iz tega skovale novo glasbeno formo. Prvenci Saint Vitus 
(1984), Psalm 9 (1984) ter Relentless (1985)
22
 tako danes definirajo genezo klasičnega 
dooma, h kateremu štejemo še švedske Candlemass, ki so z Epicus Doomicus Metallicus 
(1986) ubrali nekoliko operetnejšo držo. Vendar pa je doom že v samem startu dobil 
avtsajderski pridih in bil potisnjen na periferijo metala, najverjetneje zaradi nostalgične note 
ter izrecno netrendovske glasbe – smernice v metalski glasbi tistega obdobja so težile k 
napadalnemu, dirjajočemu tempu –,  a so k temu gotovo prispevale tudi zelo resignativne, 
»neprilagojene« topike; elokventno jih ponazarja zgornja kitica
23
, ki je (p)ostala himna in 
manifest vseh doomerjev
24
 (Christe, 2010, str. 329; Davies, 2015; Evdokimov, 2018, str. 10). 
                                                          
20
 Do it yourself – ustvari (si) sam. 
21
 »Recept« vzornikov se kaže celo v izbiri imena. Ta prihaja od kultnega angleškega hororja Witchfinder 
General (1968), ki ga je podpisal režiser Michael Reeves. 
22
 Psalm 9 (Trouble) in Relentless (Pentagram) sta prvotno izšla kot istoimenska albuma skupin, vendar so ju 
pozneje prekrstili v navedena naslova, ki sta se potem dosti bolj udomačila. 
23
 “Pravijo, da izgledam kot živ mrlič; pravijo, da v glavi nimam nič; rečejo, da imam prepočasne pesmi; a oni ne 
vidijo v moje misli …; rojen sem bil v napačni dobi; in ne bom nikoli tak kot ti.” 
24




Angleški samostalnik doom v prevodu pomeni pogubo, propad, strašno usodo, obsodbo, smrt 
ali uničenje. Sama beseda doom pa izhaja iz anglosaškega izraza dom, kar predstavlja sodbo, 
vendar ne zgolj v (gornjem) apokaliptičnem kontekstu, temveč bolj v smislu moralnega 
imperativa, kot poudarja kitarist O’Malley iz skupine Sunn O))) (Bennett, 2012, str. 39). 
Žanrska označba doom ni stopila v veljavo nemudoma, saj ni povsem jasno dokumentirano, 
kje in kdaj naj bi se vprvo uporabila. Predpostavko, da je poimenovanje vzklilo na evropskih 
tleh (Viktor, 2010), potrjuje prva številka angleškega fanzina
25
 Under The Oak (Griffiths, 
1989), ki je bila pretežno posvečena doomerskim skupinam, kajti v tedanjih ameriških 
fanzinih takšne oznake ni zaznati. O izvoru naziva doom metal obstaja več »etimoloških« 
podmen; najznačilnejši trdita, da termin korenini v skladbi Hand of Doom zasedbe Black 
Sabbath (z druge, epohalne plošče Paranoid, 1970) oziroma v naslovu debija Epicus 
Doomicus Metallicus skandinavskih prvakov Candlemass (Ebner, 2010, str. 11; Siegmund, 
2013, str. 43). Možni sta še podmeni, da je žanrsko ime posledica česte uporabe pridevnika 
doomy (čemeren, poklapan) pri recenziranju glasbe zgodnjih Black Sabbath (Wells, 2009, str. 
15), ali kot rezultanta odmevnih člankov o tej zasedbi, kakršen je bil tisti iz leta 1973 v 
londonski reviji Cream z naslovom Doom Patrol
26
 (Cope, 2010, str. 29; Wells, 2016, str. 1). 
 
2.3  Fragmentacija in oživitev 
Nowhere to turn 
There's growth in pain I feel it 
I pray to God it's not too late for me … 
I have failed 
I have motherfuckin' failed 
(Crowbar, I Have Failed, 1993) 
Doom metal se je torej kristaliziral v drugi polovici 80. let, vendar ob tem (še) ni prišlo do 
kolektivizma; skupine so se sicer navduševale nad obstojem somišljeniških zasedb na drugem 
koncu (sveta), a ni bilo ideološke povezanosti, recipročnosti (Popoff, 2005, str. 66). To se je 
spremenilo v naslednji dekadi, ko je nastal prvi uradni »dokument«, kompilacijski album 
Dark Passages (1991) z mednarodno postavo
27
, ki je premierno poosebljal kohezivnost doom 
                                                          
25
 Fanzin (skovanka iz besed fan ter magazin) je amaterska revija, ki jo urejajo ljubitelji določenega področja in 
je zlasti namenjena drugim navdušencem istega kova (SSKJ, 2014). Izvodi fanzinov so bili običajno fotokopirani 
ali poceni tiskani, v novem tisočletju pa so (v okrnjenem obsegu) prešli v digitaliziran, spletni format. 
26
 V slovenščini bi to pomenilo »pogubna patrulja«.  
27
 Na kompilaciji so skupine s Švedske (Stillborn, Count Raven), Britanije (Cathedral) ter ZDA (St. Vitus, 
Penance, Revelation, Solitude Aeturnus). Izšla je pri angleški založbi Rise Above, ki je kmalu postala slovito 
»zavetišče« številnim doomerjem. Njen lastnik, Lee Dorrian, velik apologet dooma, se je proslavil kot vodja in 
17 
 
»branže« (Kerswell-O’Hara, 2012, str. 21). V istem obdobju se je žanr pričel združevati in 
prepletati z drugimi metalnimi (ter nemetalnimi) prvinami in se občutneje radikaliziral, čemur 
Evdokimov (2018, str. 11) pravi “ekstremen doom”; zasluge zanj pripiše avantgardnemu 
švicarskemu triu Celtic Frost, ki je v 80-ih uvedel skrajne slogovne prijeme v metalski glasbi. 
Kahn-Harris (2007, str. 4) in McIver (2000, str. 14) doom ravno tako umeščata med ekstremni 
metal, kamor v prvi vrsti sodijo še thrash, death in black metal – skupni imenovalec vseh je 
zavezanost undergroundu ter radikalna zvočna, vizualna in besedilna transgresija
28
 
(transgression). A vendarle bi klasični doom s težavo opredelili za ekstremnega, kajti “je 
upočasnjena, bolj melodična in na hard rocku ter Black Sabbath temelječa verzija heavy 
metala” (Prezelj, 1999, str. 87). 
Po Weinsteinovi (2000, str. 44) tretjo stopnjo v žanrski evoluciji predstavlja fragmentacija. 
Wikipedija beleži preko 25 osnovnih podžanrov metala, na (profilirani) spletni strani Doom-
metal.com pa se nadalje kopiči 18 (pod)oblik dooma, ki se je zvečine proliferiral v 90. letih. 
Na kratko bom osvetlil 6 (glavnih) inačic doom rocka ali stilov, ki so z njim v tesni simbiozi. 
DEATH-DOOM – Je marginalni stil
29
 (marginal style), kjer gre za zlitje dveh glasbenih praks, 
death metala in dooma. Smer določajo kontrastni segmenti, na eni strani imamo brutalen, 
hiteč death metal, ki ga zaznamuje zverinsko kruljenje, na drugi pa »polžjo« doom ritmiko. 
Eksemplarični predstavnik je peacevilleska trojica, Anathema, Paradise Lost ter My Dying 
Bride, skupine, ki so bile varovanke tehtne podzemne založbe Peaceville Records iz okrožja 
Zahodnega Yorkshira, nekdanjega legla gotskega death-doom metala (Yavuz, 2018, str. 14). 
FUNERAL DOOM – Ta glasbeni slog je primer ekstremizacije death-dooma in absolutnega 
pretiravanja
30
. Že ime jasno meri na pogrebništvo, in dejansko želijo funeralni bendi 
poustvariti vzdušje žalnega sprevoda oz. slovesnosti. Podžanr je (za)šel v neznosno tragiko, 
statičnost ter minutažo skladb, zato ga štejejo med najpočasnejše glasbene skrajnosti, saj 
mrtvaški tempo redko preseže 50 udarcev na minuto
31
 (Neely, 2018). Mukotrpen funeral 
doom ima regionalni pedigre, temelje so mu sredi 90-ih postavili finski »pogrebniki« 
Thergothon in Skepticism. 
                                                                                                                                                                                     
pevec kvarteta Cathedral (glej podpoglavje 4.5). 
28
 Transgresijo lahko tolmačimo kot kršitev ali prekršek, skratka odstopanje od kulturnih, estetskih norm. 
29
 Marginalnost je tu mišljena kakor mejno območje med dvema stiloma, toda z lastno identiteto. Več o tem in 
predvsem death-doomu se da p(r)oučiti v zelo podrobni disertaciji Yavuza (2018). 
30
 Zaščitni znak težkega metala naj bi bilo prav zvočno in vizualno pretiravanje (Dutfoy in Sadler, 1988, str. 80). 
31
 Beats per minute (BPM) slovenimo z dobami oz. udarci na minuto, ki so hitrost izvajanja skladbe, njen tempo 
(Van Zyl, 2015, str. 371, 385). Frekvenca bitja človeškega srca znaša okrog 70 BPM. 
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SLUDGE – Sludge metal je ameriška doktrina, ki zoperstavlja elemente hardkorovskega 
punka
32
 in dooma. Za začetnike proglašajo washingtonske The Melvins, toda žarišče je v New 
Orleansu, koder so brezkompromisno zvrst dokončno začrtale skupine Eyehategod, Acid Bath 
ter Crowbar. V sludgeu sta prisotna nihilizem in mizantropija, izvajalci s kričavim gnevom 
besnijo npr. nad (lastno) odvisnostjo od drog in alkohola ali ubogim, bednim životarjenjem. 
STONER ROCK – Zvočno je stoner
33
 oz. »zadeti« rock živahnejši in vedrejši, izraziteje se 
napaja v (psihedeličnem) rocku 70-ih. Osrednji motiv ter motivacija naj bi bila »uporaba« 
marihuane, okrepljena s kitarsko distorzijo. Nekateri menijo, da je stoner rock samo variacija 
na »himno džojntu« Sweet Leaf
34
 Sabbathov. Žanr se je razprostrl ob izteku 90. let, med 
najvplivnejšimi imeni so Kyuss, Sleep, Fu Manchu, Natas in Electric Wizard (Terich, 2017). 
DRONE – Opisali bi ga lahko kot brnenje ali d(r)onenje, gre pa za minimalistično razgradnjo 
(doom)metalnih rifov, ki odslej odzvanjajo in se ponavljajo v neskončnost, navadno v 
inštrumentalni obliki (brez vokalov, tolkal). V tej skrajni, zares transcendenčni glasbi 
prednjačita ameriška benda z bogatim opusom, Sunn O))) ter Earth (Coggins, 2018, str. 5)
35
. 
DOOM-JAZZ – Je edina praksa, ki v okvirih dooma nima distorziranih kitar. Kreira in evocira 
pogubljeno, samotno ozračje barskega dark jazza, ki se navezuje na letargično filmsko glasbo 
Milesa Davisa s konca 50. let ter Angela Badalamentija iz serije Twin Peaks. Vodilni akterji 
so nemški Bohren & der Club of Gore in Nizozemci The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble. 
Pri razvoju »kovinarstva« je signifikantno, da novejši podstili in mikrožanri ne izpodrinejo ali 
nadomestijo starejših, osnovnejših form – te se še nadalje ohranjajo in prakticirajo, saj je med 
metalsko klientelo pomembno poznavanje (ter priznavanje) zgodovinskega konteksta 
(Weinstein, 2011, str. 38). V doomu, ki sodi k ezoteričnejši »niši« znotraj metala, se je 
fragmentiranje resda izčistilo v 90. letih, toda zvrst še zdaleč ni v zatonu, ampak je v novem 
tisočletju burno oživila, vsaj če sklepamo po številu glasbenih izdaj. Iz tabele v Prilogi B 
lahko razberemo, da količina doomerskih izdaj skokovito, celo eksponentno narašča, ob tem 
pa velja navreči nekaj eventualnih vzrokov. Ebner (2010, str. 37) piše, da je razcvet interneta 
                                                          
32
 Punk in doom imata več stičišč; oba žanra sta nagnjena k predanosti, ne tehničnim veščinam. Relativno 
preprosto igranje je bilo povod marsikakemu sludgerskemu bendu (Wiederhorn in Turman, 2013, str. 106). Ne 
zanemarimo, da so se doom pionirji The Obsessed ter Saint Vitus uveljavili ravno pred punkovskim občinstvom, 
saj so ju metalci zavračali (Roy, Lally in Sarubin, 1994). 
33
 Ob stoner rocku se pojavljata tudi etiketi stoner doom in stoner metal, vendar je v srži to istovrstna paradigma. 
Zagrizeni puristi bodo seveda trdili nasprotno. 
34
 Oda o »sladkem list(j)u« otvarja tretji album Master of Reality (1971), enega od »zakonikov« stonerskega 
rocka (Frimodt-Møller, 2013, str. 76). 
35
 Za preciznejšo eksploracijo drone dooma si dobro oglej Cogginsovo (2018) etnografsko razpravo. 
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odigral odločilno vlogo pri oblikovanju »doom gibanja« ter posledični globalni difuziji te 
untergrunt kulture, ki drugače sicer stavi na bolj staromodna, analogna načela zvočne 
percepcije. Mlajšim generacijam je omogočil enostaven (avdiovizualni) dostop do redkih, 
obskurnejših posnetkov ter vsebin, ki jih nudijo specializirane spletne strani ali »profi« e-
revije (e-zines), zato naj bi na prelomu tisočletja poskočil tudi interes za proto-doom. Christe 
(2010, str. 329) kot prelomno točko revivala navaja koncertno reanimacijo originalnih
36
 Black 
Sabbath koncem 90-ih, po prepričanju Van Dorstona (2013) pa je doom metal dočakal 
klimaks »popularnosti« leta 2013, ko so Sabbathi s povratniškim albumom 13 osvojili vrhove 
lestvic na obeh straneh Atlantika. K (p)oživitvi scene so svoje prispevale še zasedbe (npr. 
Yob, Sunn O)))), ki zvesto vztrajajo že dalj kot 20 let in so (poleg renomeja) pridobile dovolj 
širok krog privržencev ter sledilcev; temu bi veljalo prišteti večje število tematskih glasbenih 
festivalov (Roadburn, Doom Over Leipzig) in doomersko usmerjenih založb (Profound Lore, 
Hellhound). Med vidnejšimi skupinami, ki v zadnjem desetletju (in pol) sublimno ponazarjajo 
transkulturni preporod dooma, so gotovo Ahab (Nemčija; glej poglavje 4.6), Pallbearer 
(ZDA), Monolord (Švedska), Reverend Bizzare (Finska) ter SubRosa (ZDA; glej odsek 4.7). 
 
2.4  Do(o)mačinski »šnelkurz« 
V primerjavi z metalom na splošno je tradicija dooma pri nas klavrna, saj tu sabbathovski rod 
ni kaj prida »pognal«. Na takšen sklep aludira Muršič (2011, str. 311) v preseku slovenskega 
metalstva, ko med najmanj razvite smeri postavi prav doom metal. To potrjuje tudi spletni 
metalni arhiv (Encyclopaedia Metallum, 2020), koder ima od skoraj 300 domačih bendov le 
dobrih 20 kakršenkoli doomy predikat, kar znaša nekje 7 odstotkov. A vendar svetle izjeme so 
– v prestolnici operirajo stonerji Jegulja in klasične doomerke Mist, iz Izole prihaja okultni 
duo Chains, na Nizozemskem pa delujejo »emigranti«, robustni sludgerji Leechfeast. Toda 
resnejših žanrskih arhetipov žal nimamo, še najbliže tej tituli bi bila tolminska death-doom 
ekipa In a Spleen
37
, ki je 1993 objavila skupni CD z ljubljanskimi Obscurity; v 90-ih so v 
»psevdodoom« vrivali še šentiljske Sabaium ter Weeping Willow iz Ljubljane (Kramaršič, 
1996, str. 69; Prezelj, 1999, str. 87). Naš kulturni prostor je razmeroma hitro vsrkal žargonsko 
terminologijo (doom rock, doom metal), ki jo je Maver (1992) redno in pridno »uvajal« v 
svojem fanzinu The Scream ter kasneje še pri uglednem alternativnem magazinu Rock Vibe. 
                                                          
36
 Skupina je v različnih sestavah obstajala vseskozi, vendar je izvirna, za doom merodajna četverica razpadla 
leta 1979, ko je moral skupino zapustiti pevec Osbourne (glej Prilogo A). 
37
 V pričetku so se nazvali Auschwitz, a so zaradi nacističnih očitkov in obtožb zamenjali ime (Kozorog, 1994). 
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3  ŽANRSKI ODTIS 
 
Your life in chaos no control 
The hand beneath it voids your goals 
The kindling fire is now prepared 
To meet the one who you have dared 
You can never win 
Pay for all your sins 
(Pentagram, All Your Sins, 1985) 
 
Žanr, ki izvira iz francoske besede genre, pojmujemo kot obliko, vrsto, zvrst ali (stilistično) 
kategorijo umetniškega dela glede na njegovo estetsko in narativno funkcijo (Feuer, 1992, str. 
138). Najprej so s pomočjo žanrov klasificirali književnost in zatem filmsko umetnost (npr. 
znanstvena fantastika, komedija, film noir itn.), s porastom popularne mladinske glasbe (še 
zlasti rokenrola v 50. letih) pa se je pričela »cefrati« tudi t. i. pop kultura. Sredi 60. let 
rokenrol nasledi splošnejši izraz rock, ki se (že) do konca 60-ih transformira v multiplicirano 
zvrstnost (folk rock, garažni rock, hard rock ipd.) (Longhurst, 2007, str. 89, 100). Kasnejši, 
moderni rock »beremo« v luči (pre)obširnega metažanrskega korpusa, zato ga je praktično 
nemogoče celovito obravnavati; enako se godi njegovim bolj mrgolečim podrazredom (heavy 
metal) in kompleksnim glasbenim žanrom, kot sta tehno in blues (Shuker, 2005, str. 122). Pri 
ožjem naziranju žanra imamo v mislih glasbeni stil
38
 oz. sonična pravila
39
 – so zadosten pogoj 
za žanrski obstoj. V širšem smislu je treba pripojiti še nezvočne atribute (imidž, ikonografija, 
besedila) in tripartitno družbeno infrastrukturo, ki jo tvorijo glasbeniki, občinstvo ter (njuni) 
posredniki
40
 (Weinstein, 2000, str. 8; Moore, 2019, str. xvii). Občinstva generirajo subkulture 
in tvorno sooblikujejo žanrsko verigo, sploh metalska kohorta je znana po pedantnosti ter 
dlakocepljenju v zvezi s podzvrstmi. “Rock občinstvo ni pasivna množica, ki použiva plošče 
kot ovsene kosmiče, ampak je aktivna skupnost, ki svojo glasbo uporablja kot simbol 
solidarnosti. To poslušalstvo ni manipulirano, ampak dejansko izbira.” (Frith, 1986, str. 59) 
Glasbeni žanri niso trajne neprodušne trdnjave, marveč so minljive, spremenljive in prepustne 
strukture, v katere vdirajo stranski, drugodnji vplivi
41
; dober dokaz tega so kakopak podžanri. 
Težki rock je pravzaprav svojevrsten brikolaž
42
, skupek elementov, pobira jih iz različnih 
kulturnih »arzenalov« in nato prenese v lasten »etos«, ki ga določa in osmišlja (vsaj 
                                                          
38
 Določeni pisci in muzikologi strogo ločujejo žanr in stil, vendar pa ju, gledano generalno, večina enači. 
39
 Gre za (specifičen) način komponiranja, inštrumentacije ter izvedbe (Weinstein, 2000, str. 10). 
40
 Glasbene založbe, koncertni organizatorji, promotorji, kritiki, radijske postaje, revije, spletne platforme. 
41
 V polju dooma se med vnanjimi vzori pogosto omenjajo Swans, Diamanda Galás, Dead Can Dance, Pink 
Floyd, Leonard Cohen, Johnny Cash, Iggy Pop, The Groundhogs, Goblin in Frank Zappa (Bonazelli, 2014). 
42
 Termin brikolaž (bricolage), ki ga je uvedel Lévi-Strauss, bi popreproščeno lahko jemali kot amalgam, hibrid, 
konglomerat, sintezo ali melanž – z izrazjem, ki ga različni avtorji uporabljajo za stapljanje (kulturnih) praks. 
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minimalni) kodeks (Velikonja, 1999, str. 16). Žanrske kode v doomu bom teoretično razgrnil 
po zgledu metalske kodifikacije, ki jo sestavlja triadni sistem – zvočna, vizualna ter verbalna 
dimenzija (Weinstein, 2000, str. 7). Prva obsega slišno, druga vidno, tretja pa besed(il)no 
raven žanra. 
 
3.1  Zvočna podoba 
Zvočnost dooma na večih mestih sovpada s frenetičnimi kodi heavy metala, ravno tako pa jim 
v dobršni meri obenem tudi oponira. Kot v metalu sploh igra dominantno vlogo močno 
amplificirana in dostirzirana električna kitara, ki jo spremlja tipični rockovski inštrumentarij: 
električni bas, bobni ter po potrebi klaviature; slednje se bolj pojavljajo v eksperimentalnem 
oz. ekstremnem območju žanra (Walser, 1993, str. 41). Vokal je lahko v visokem registru 
(operetni slog petja) ali pa skrajno nizk(otn)em (pošastno rjutje), spet odvisno od podzvrsti. 
Vendar je doom marsikod opozicionalen do ustaljene predstave o heavy metalu, tj. nadvse 
drveče, agresivne in (pre)glasne oblike rocka (Shuker, 1994, str. 148), zato v zvočni sliki 
zapazimo najmanj štiri očitne distinkcije. O prvi smo že diskutirali, namreč o počasnosti – 
Frimodt-Møller (2013, str. 79) gre celo tako daleč, da jo proglasi za specifiko in edinstveni 
razloček v občem metalu. Natanko ta (čezmerno) »ležeren« groove
43
 muziciranja poudari 
prepoznavno težak, melanholičen zven
44
 dooma (Matheson, 2017). Drugič, doom metal ima 
znatno nižjo kitarsko uglašenost, trend, ki so ga sprožili Sabbathi s ploščo Master of Reality 
(1971)
45
. Novejši bendi so postopek uspešno elaborirali z nizkofrekvenčnimi, infrazvočnimi 
detonacijami, ki ustvarjajo nekakšen potresni sunek oz. »premikajo stene ter notranje 
organe«
46
. Kot tretjo distinkcijo slišimo pretežno enostavnejši pristop ali zvočni minimalizem, 
kaže se v nekomplicirani in nepretenciozni sintaksi – je odmik od metalskih idealov tehnične 
superiornosti, kulta virtuoznosti. Ter (ne)nazadnje, monolitne skladbe, ki neredko vsebujejo 
kontrastne, nekoliko urnejše pasaže, običajno dosegajo epične dolžine (cca. 7 minut), kar 
priča, da doomerstvo nima všečnih komercialnih aspiracij (Burke, 2016, str. 5). 
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 Groove je ritmični občutek, ritmičnost glasbenega dela, pomembno mesto ima v džezu in vseh oblikah plesne 
glasbe (Van Zyl, 2015, str. 380). Piper (2013) določa konstanten groove za bistveno komponento dooma. 
44
 “Značilen melanholičen zvok doom metala nastane z igranjem akordov v molu, ki jim nato z ojačevalniki 
dodajo distorzijo.” (Du Noyer, 2004, str. 95) 
45
 Delni vzrok znižane tonalitete pri Black Sabbath je bila telesna okvara. Kitarist Iommić (glej Prilogo A) si je v 
tovarniški nezgodi odrezal konico sredinca ter prstanca desne roke, zato je bil primoran popustiti napetost strun, 
da jih je sploh zmogel ubirati. S tem je hkrati dosegel globok, preteč “heavy” zvok (Iommi, 2012, str. 26, 94). 
46
 Domnevni iniciatorji »visceralnega principa« so bili sanfranciški Blue Cheer. Njihova robustna, zverižena 
bluesovska godba ni bila le zvočna, temveč predvsem fizična »bomba« – trio je v živo in na snemanjih igral tako 
huronsko, da je moral del plošče Outsideinside (1968) posneti kar zunaj (Browne, 2018; McIntyre, 2019, str. 13). 
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3.2  Vizualna podoba 
Vizualni kodi zajemajo vidni znakovni nabor oz. žanrski vtis navzven, ki ga Weinsteinova 
(2000, str. 27) razdeli na več raznolikih prvin. V sledečih vrsticah se bomo osredotočili na tri 
prioritetnejše za nas, to so ovitki albumov, njihova tipografija ter oprava bendov. Glasbeni 
album je (bil) namreč primarni rockovski izdelek (Covach, 2006, str. 263), tradicionalno je 
veljalo, da je poslušalec album najprej videl in šele nato slišal  – v preteklosti so plošče celo 
kupovali prav na podlagi naslovnic (Anselmi, 2020, str. 234). Zato ni zanemarljivo, kako 
dobro naslovnica
47
 ilustrira muzikalno vsebino (in žanrske paragrafe). Piper (2013, str. 104–
108) opaža, da vizualizacija doomovskih albumov teži k reprezentaciji nelagodnega, 
strahotnega občutja, saj ti največkrat (s)likovno upodabljajo osamljenost, praznino ali nekaj 
(dvoumno) mučnega, dekadentnega. Barvna paleta je obledela in temnih odtenkov, naslovnice 
so nemalokrat ukrojene v minimalistični maniri, na njih se pogostoma znajde razpetost med 
krščanskimi simboli (npr. križ), okultizmom ter motiviko iz filmskih grozljivk (glej Priloge C, 
E–J) (Martin, 2012, str. 76). Če ne nujno po ovitkih plošč, pa se da razlikovati (pod)zvrsti že 
samo po logotipih z imeni skupin, ki jim metalci konvencionalno posvečajo mnogo pozornosti 
(Kelhar, 2004, str. 10). V doomu so logotipi manj stilizirani in kompleksni kakor v death ali 
black metalu, koder je tipografija namerno zamotana, domala nečitljiva in zašiljeno izpisana. 
Doomerski »logoti« so načelno v ogljati gotici oz. njenih približkih (Priloga C), kot kak 
odmev na darkerski relikt gotskega rocka. Kar se zunanje podobe tiče, je oprava v sferah 
dooma v skladu z bazičnimi principi glasbe – stvarna, elementarna in neizumetničena 
(Hundley in Srebalus, 2008). Preprost imidž
48
 napeljuje na zgodnji stil avtentičnega 
(rockerskega) izgleda, ki ne ločuje akterjev od pristašev (Weinstein, 2000, str. 29). Doomerji 
nosijo praktične ter vsakdanje »cunje« (Mihlan, 2012, str. 49); sliki v Prilogi Č kažeta, da so 
del (ne)obvezne opreme še tetovaže, daljši lasje
49
, majice drugih zasedb ter brki oz. brada. 
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 Precedens v tem oziru uteleša ikonična plošča Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967) skupine The 
Beatles, ker je oblikovanje ovitka »povzdignila« v umetniško stvaritev (Shuker, 2005, str. 7). Na področju tršega 
rocka je precedenčna grafična podoba plošče Black Sabbath, ki še zmeraj smelo vznemirja (glej Prilogo E). 
48
 O videzu poda Kramaršič (1996, str. 70) malce ironično opazko: “Doom metalurgom bi priporočili, da si 
pustijo brke à la Toni Iommi, vsekakor pa jim ne bi škodil kak železni križ iz prve svetovne vojne, gestapovski 
plašč in temni pogled izpod čela.” 
49




3.3  Besedilna podoba 
Verbalna dimenzija se nanaša na besedilnost – na žanrski »besednjak« ter nanj vezano 
tipološko označevanje. Besedilno ali tematično podobo gradijo tri soodvisne in koherentne 
enote (ime skupine, naslov albuma oz. pesmi ter besedilo), od katerih središčno pozicijo 
zaseda skupinin naziv, saj ta uokvirja temeljno identifikacijo tako glasbenega početja kot 
nadaljnje (tržne) razpoznavnosti. Imena bendov v doom metalu so načeloma mračna, moreča, 
dostikrat so tudi religiozno obarvana (npr. Cathedral, Paradise Lost, Anathema)
50
 (Baddley, 
2012, str. 80). Ob tem Weinsteinova (2000, str. 35–43) uvaja delitev metalske tematike na 
binarno nasprotna si pola: enega zastopajo dionizijske
51
, ki odražajo vitalnost in hedonizem v 
slogu »sex & drugs & rock'n'roll«, drugega pa kaotične teme (themes of chaos), koder je v 
ospredju mortalnost v (pris)podobi »zla, trpljenja in smrti«. Že bežen pregled seznama 
definitivnih albumov ter izvajalcev v Prologi K potrdi, da se doom vestno nagiba posebej h 
konceptualizaciji kaosa. Globoko tematsko sled so pustile klasične literarne grozljivke Poeja 
in Lovecrafta (prav tam), kar opaža tudi Burke (2016, str. 7), ki v stoner metalu poleg hororja 
detektira še cikličnost okultnega ter psihedeličnega diskurza. Sicer pa Piper (2013, str. 32) 
odločno pojasnjuje, da doomerji niso erotomani, ampak so preokupirani z apokaliptičnimi 




3.4  Ritualna podoba 
Na glasbeno kategorijo doom bomo v tem razdelku »pokukali« približno z zornega kota 
rituala oziroma ritualnega komuniciranja, kakor ga v okviru študijske literature podaja 
Rothenbuhler (2016). Ta komuniciranje definira kot ritualni fenomen in hkrati ritual kot 
komunikacijski fenomen (prav tam) – pri tem bomo naredili rahel konceptualni odskok, tako 
da bomo glasbo nekako opredelili kot ritualni fenomen (npr. žanr) ter obenem ritual kot 
nekakšen glasbeni fenomen (denimo koncert). Velja še naglasiti, da znanstvena razprava, ki se 
neposredno dotika prav dooma, nosi pomenljiv naslov “Misticizem, ritual in religija v drone 
metalu” (Coggins, 2018). 
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 Prevodi imen: Katedrala, Izgubljeni raj, (Cerkveno) izobčenje. 
51
 Dioniz je v grški mitologiji bog vina, plodnosti in prešernega veseljačenja. Rimski ekvivalent je Bakhus. 
52
 Naslov plošče Death Walks Behind You [Smrt imaš za petami] britanske zasedbe Atomic Rooster je lep rani 
primer iz leta 1970. Kramaršič (1996, str. 70) zopet rahlo šegavo dodaja: “Ta trenutno najpočasnejša zvrst 
metalurgije si od deatha spočetka sposodi nečloveško kruljenje pevcev, življenja naveličano premlevanje 
žalostne usode človeške rase pa se zlagoma krepi z navezavami na hardrokovsko in darkersko izročilo.” 
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Glede Rothenbuhlerja se bom z doomom navezoval na ritual kot (subkulturni) stil in na 
(javni) ceremonial (prav tam, str. 158–159, 166–169), čeprav na tem mestu navajam delno 
modificirano tezo Douglasove (2008; v Pušnik, Luthar in Jontes, 2016, str. 9)
53
, da je ritual 
simbolno komuniciranje, ki omejuje in določa družbeno (muzično) vedenje. Doom je stil oz. 
rockovski žanr, ki ga v luči ritual lahko razumemo kot zbir bolj ali manj stalnih vzorcev 
delovanja/izražanja (Rothenbuhtler, str. 43), gre za ritualizacijo glasbene konvencije, s čimer 
številni bendi odslikavajo enolično »mimikrijo« izvirnega sabbathovskega sloga. Ritualistična 
so prav tako poimenovanja zasedb, cela plejada si jih je nadela ime po skladbah Sabbathov; 
med znanejšimi so npr. Warning, Electric Wizard, Orchid, Masters of Reality, Iron Man in 
Saint Vitus. Ritualni vidik je moč aplicirati tudi na zunanjo podobo (črna oblačila ali retro 
garderoba temnejših odtenkov, dolgi lasje, brki, brada, tatuji), kajti doomerji odstopajo od 
uveljavljenih socialnih norm (glej kapitel 3.2) – praviloma so subkulturni obstranci, outlawi, 
ki ne soglašajo z dominantno kulturo (prav tam, str. 167). 
Ceremonialni aspekt v našem primeru predstavljajo nastopi v živo, koder poteka neposredna 
(ritualna) komunikacija med občinstvom in bendom, saj se takšno koncertno nastopanje 
odvija po nenapisanih pravilih vedenja (nagovori, preigravanje zadnje plošče, skandiranje, 
aplavz, bis
54
), hkrati pa gre za izkazovanje podpore glasbeni skupini, pripadnosti subkulturi 
ter družbenih vezi. V doomu »javne ceremonije« oz. koncerti niso spektakularni, ker so bendi 
povečini skromnega značaja (Ebner, 2010, str. 90; Mihlan, 2012, str. 49), se pa posebno 
obredje pojavlja v skrajni podobliki žanra, imenovani drone (glej str. 18). Tu prednjači 
ameriški duo Sunn O))), ki svoj odrski performans mistificira z neverjetno glasnostjo, 
hipnotičnim brnenjem, gostimi oblaki dima, oblačenjem striktno v meniške kute
55
 in (v 
glavnem) kazanjem hrbta publiki (Stannard, 2009, str. 43; Anselmi, 2020, str. 308). V tem 
oziru imamo v mislih ritualnost v prvotnem obrednem smislu, kajti poslušalci (in nastopajoči) 
neredko zdrknejo v stanje zamaknjenosti, kot se je to nekoč pripetilo v ritualih davnih ljudstev 
(Coggins, 2016, str. 38). 
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 Douglas, M. (2008). Čisto in nevarno. Ljubljana: Študentska založba. 
54
 Dodatek na koncertih (ang. encore), ko se skupina po rednem delu vrne na oder – navadno na željo občinstva. 
55
 Obvezno odet v kuto je nastopal tudi bivši pevec Marcolin švedskih »veljakov« Candlemass, ki spadajo med 
bolj uspešne in poznane doom metalce. Seveda pa so za poprečnega konzumenta popularne kulture (še zmeraj) 
precejšnja neznanka (Bukszpan, 2003, str. 32; Martin, 2012, str. 9). 
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4  ANALITIČNI ZAPIS(I) 
 
Tam je v zelenih, sluzastih grobnicah skrit ležal 
veliki Cthulhu s svojim krdelom, in končno, po 
neizmerno dolgih dobah, zopet lahko pošiljal v svet 
svoje misli, ki so sanje dojemljivih prežele s strahom 
in ukazovalno velele častilcem, naj se podajo na 
romanje osvoboditve in ponovne nadvlade. 
(Howard Phillips Lovecraft, Cthulhujev klic, 1926) 
 
V sklepnem odseku naloge se ubadam z glasbenim albumom, ki je bil vse od druge polovice 
60. let osrednji medij pri ekspanziji rockovske kulture (Lydon, 2006, str. 8) – podrobneje si 
bomo ogledali 7 velikih plošč, ki so tako ali drugače (iz)klesale zvrst dooma v bližnji in malo 
manj bližnji preteklosti. Večina teh (5/7) se nahaja na seznamu esencialnejših doomerskih 
albumov v Prilogi K, obelodanili sta ga ekskluzivni številki revij Decibel (Bonazelli, 2014) in 
Terrorizer (Brown, 2012). Pri tekstualni analizi – semantičnem odstiranju medijskega teksta 
(beri: albuma) – se bom opiral na Shukerjev »načrt« (1994, str. 135–137), služil nam bo kot 
pomožni smerokaz, ki predvideva tri (metodološke) korake: 1.) zvokovna oz. muzikološka 
obravnava
56
, a je (vsaj v rocku) treba prišteti tudi ekspresivne in afektivne učinke glasbe; 2.) 
pogled skozi žanrsko »prizmo«, kakršno smo spozna(va)li v prejšnjem poglavju; 3.) 
preučevanje narativnih sestavin in reprezentacij ter upoštevanje širšega družbeno-kulturnega 
konteksta. Ob tem bi veljalo spomniti na Bourdieujev (2012, str. 251) priročen estetski 
»namig«: “Na kratko, če hočemo dojemati podobnosti, se moramo implicitno ali eksplicitno 
sklicevati na razlike in obratno; pripisovanje vedno implicitno temelji na sklicevanju na 
»tipična dela«, ki jih zavestno ali nezavedno izberemo, ker izjemno dobro bolj ali manj 
eksplicitno predstavljajo lastnosti, ki jih določen sistem razvrščanja priznava kot ustrezne.” 
 
4.1  Vanilla Fudge – Vanilla Fudge (1967) 
Newyorški kvartet Vanilla Fudge (okr. VF) bi, četudi površno ali mimobežno, zelo težko 
vtaknili v strikten doom kanon. A kljub temu je ta dokaj pozabljena četverka, z viškom 
publicitete koncem 60. let in premoščanjem vrzeli med psihedelijo ter težjim rockom (Van 
Zyl, 2015, str. 330), posedovala (kar) nekaj preliminarnih zvočnih dispozicij, ki so naznanjale 
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 Frith (1986, str. 24) ugotavlja, da “je rock, kljub milijonom besed, ki so mu namenjene, redko izpostavljen 
strogi glasbeni analizi. Kot je pojasnil Dave Marsh: ‘Malo rock kritike se ukvarja z glasbo, ker večino rock 
kritikov manj zanimajo zvoki kot sociologija.’ Pisce ne zanima glasbeni pomen rocka, pač pa jih rock bolj 
zanima kot ohlapno opredeljen »kulturni fenomen«.” Sam ravno tako ne bom zašel v pretirano glasboslovje, saj 
nisem ne muzikolog ne glasbenik. 
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bodočo »ritualiziranost« doom metala. S preprosto dedukcijo se da sklepati, da vključitev 
prvenca (Vanilla Fudge, 1967) le ni zmotna poteza – zaradi slednjega VF namreč sodijo h 
ključnim bendom proto-metala oz. prednikov metala, doomerstvo pa je že od nastanka zazrto 
v samo počelo metalne godbe, zato se proto-metal in proto-doom takorekoč (naj)večkrat 
prekrivata (O’Neill, 2017, str. 29; McIntyre, 2019a, str. 14). Na debi plošči Vanilla Fudge se 
je skupina lotila uspešnic sočasnega soula in popa, ploščo oklepata priredbi Beatlov
57
, ob teh 
so coverji Curtisa Mayfielda, Cher, The Zombies, a najodmevnejša je bila predelava popevke 
You Keep Me Hangin’ On ženskega tria The Supremes. Priredbe niso bile nikakršna izjema v 
60-ih, prej obratno, tudi ovitek albuma je v dovolj psihedeličnem duhu tiste dobe (Priloga D), 
povsem drugače pa je glede radikalne digresije sonornosti – VF so interpretacije silno 
razvlekli in odigrali na precej nižjih obratih, pri čemer so v prvi plan potisnili tesnobne 
vokale, udarno bobnanje in doneče orgle (Cohen, b. d.). Izvirnik The Supremes je bil 
veseljaški, vendar besedilo v resnici govori o zamrli ljubezenski zvezi, zato so VF skladbo 
razgradili, jo zombijevsko upočasnili in nato ovili v primernejšo žalobnost (Gittins, 2014, str. 
70). Dramatične »revizije« so naglašene s hammondovimi orglami (kitare so sekundarne), ki 
v uho prikličejo maše zadušnice (in glasbo iz B-grozljivk) ter izvabijo sepulkralno vzdušje 
(Covach, 2006, str. 292; Darlington, 2012) – zvok orgel s tega albuma Weiss (1991, str. 583) 
razglasi za apokaliptičnega. Cohen (b. d., str. 2) prvo ploščo tretira kot najbolj »hard & 
heavy« akt tistega leta, toda Vanilla Fudge ni bila nikoli izdatno »težka« (Anselmi, 2020, str. 
23); VF prav tako niso bili izvirni avtorji, zato pa toliko bolj drzni snovalci reinterpretacij. S 
klasicističnimi aranžamaji so napravili krepak vtis na progresivni rock (in morda latentno celo 
na funeral doom – z vidika »orgelskih nagrobnic«), skupina je imela tisti ustrezen lajtmotiv, s 
katerim so sporočali, da je rockovska prihodnost v počasni (de)konstrukciji. Kar priznava tudi 
Anselmi (prav tam), ko Vanilla Fudge
58
 spozna za verodostojen, strašljiv pravzor doomu. 
 
4.2  Black Sabbath – Black Sabbath (1970) 
Naslovnici prvencev Vanilla Fudge in Black Sabbath druži nejasna (enigmatična) ženska 
podoba (glej Prilogo D ter E), le da gre v primeru Sabbathov za veliko kriptičnejši prizor, ob 
katerem poslušalca še dandanes spreletava srh (Terich, 2012) – izgleda kakor posnetek iz 
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 The Beatles so gotovo najvplivnejša zasedba 60. let, ki je slovela tudi po svoji avantgardni, vsestranski žilici. 
Bodoči diplomant, Jones (2020) ter Scott in O’Boyle (2015) smo menja, da je njihova zajetna I Want You (She’s 
So Heavy) z albuma Abbey Road (1969) prvinski, popoln primerek protodoomskega rocka (glej Tabelo 2.1). 
Menda je (veren) dokaz, da so pesem prirejali metalni bendi, mdr. glasniki gotskega dooma Type O Negative. 
58
 Besedno Vanilla Fudge [pribl. Vanilijeva krema] ni v fatalnem doomovskem znamenju, bržkone nasprotno. 
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ruralne grozljivke, bil je v strogi kontradikciji s tedaj modnim mavričnim dizajnom. To je bilo 
docela skladno z intencijo skupine, ki ni delila hipijevskega flower-power optimizma, ampak 
je želela uperiti na in hreščavo uglasbiti senčne plati človeštva, nekaj, kar svojčas ni sodilo v 
občo popularnoglasbeno prakso (Rodley, 2010). Razvpiti kritik Lester Bangs (1970) je o 
prvem albumu skupine Black Sabbath (okr. BS) napisal, da zveni, kot če bi bili VF omotično 
nadahnjeni z okultnostjo Aleisterja Crowleyja
59
. Konec 60. let je v zahodni družbi prišlo do 
porasta zanimanja za okultne ter ezoterične vede, v kulturno (medijsko) krajino pa so vdirala 
kinematografska dela, npr. Noč živih mrtvecev (Night of the Living Dead, 1968) in 
Rosemarijin otrok (Rosemary's Baby, 1968), ki so hororju nadela svež obraz, s tem ko črna 
magija ali groza ni bila več eksterni dogodek, temveč inherentni del sodobnega (profanega) 
življenja (Palahniuk, 2011, str. ix; Poole, 2016, str. 301). Soroden odraz je tudi plošča Black 
Sabbath (Black Sabbath, 1970), s katero je britanski bend skušal v rock prenesti zastrašujočo 
atmosfero grozljivih filmov (glej str. 13, op. 12). Založba Vertigo je na notranji ovitek 
vstavila navzdol obrnjen križ, antikristov znak, ki je že tako kočljivo glasbo četverke potisnil 
čez rob dobrega okusa, kar je sprožilo averzijo kritiške srenje in »moralni preplah« javnosti 
(Starostin, 2007). Walser (1993, str. 161) pravi, da so horor filmi in (zgodnji) heavy metal 
naslavljali oz. reflektirali družbena trenja, negotovosti ter urbano udtujenost povojnega sveta. 
Wilkinson (2007), ki v svojem delu glasbeno in vsebinsko izčrpno obravnava prvih šest 
»obligatornih« albumov BS, je mnenja, da bi v rockovskih analih težko našli bolj pomenljiv 
ali markanten prvenec, uvodni diskografski zapis s tolikšno medkulturno odmevnostjo
60
 (glej 
podpoglavje 4.3). Posebno pozornost nameni naslovni skladbi Black Sabbath, ta je botrovala 
imenu skupine, prinesla zasuk fokusa (odmik od blues rocka)
61
 ter postala spiritus agens 
nadaljnjemu opusu, opiše jo kot 7 minut čiste drame in do takrat ne(za)slišanega terorja. 
Otvoritev albuma s »satansko« vižo Black Sabbath je prelomna, nepozabna – zvoke dežja in 
grmenja pospremijo cerkveni zvonovi, preseka jih dostorziran kitarski »hudičev interval« v 
G-molu, plazeč se v načinu grave
62
, končni part skladbe pa se prevesi v drnec s 
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 Crowley, znan angleški okultist, mistik, poet, slikar in pisatelj, je v 1. pol. 20. stol. veljal za vplivneža, mdr. je 
avtor kultnega romana Dnevnik uživalca mamil (1922). Sicer pa se okultizem že dolgo peča s popularno godbo: 
Paganinija so nekoč klicali »hudičev goslač«; velikan bluesa Robert Johnson naj bi na misisipijskem razpotju 
zastavil dušo zlodeju v zameno za kitarsko veščost; Stonesi so leta 1968 posneli uspešnico Sympathy for the 
Devil, Mick Jagger pa se je imel za Luciferja; ob koncu 60-ih se pojavi gruča rockovskih skupin (npr. Coven, 
Black Widow, Zior, Comus), ki so bile odkrito naklonjene (ritualni) satanistični glasbi (Pouncey, 2016, str. 32). 
60
 Muzični občudovalci in »posnemovalci« so se nemudoma oglašali širom oble: na Škotskem (Iron Claw), v 
Ameriki (Bang, Bloodrock, Pentagram), Avstraliji (Buffalo), Nemčiji (Lucifer’s Friend) na Japonskem (Flower 
Travellin’ Band) in celo v Južnoafriški republiki (Suck) (Christe, 2010, str. 21; Sleazegrinder, 2019, str. 10). 
61
 Leta 1968 so se izvorno poimenovali Polka Tulk Blues Band in zatem Earth, repertoar je sprva obsegal 12-
taktne bluesovske standarde Elmorja Jamesa, Howlin’ Wolfa, Willieja Dixona ipd. (Alexander, 2013, str. 72). 
62
 Italijanski strokovno-glasbeni termin za izredno počasen tempo (Van Zyl, 2015, str. 385). 
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kataklizmičnim finalom (prav tam, str. 44). “Kaj stoji to naproti mi?; postava v črnem, ki 
name meri; obrnem se in stečem stran; spoznam, da sem (zdaj) jaz izbran”
63
 se glasi prva 
stanca zloglasne pesmi, ki jo Osbourne odpoje z nosljavim, nenormalno anksioznim glasom. 
Ob njem ploščo, na kateri je zbranih 6 izvirnikov in 2 priredbi, determinirajo zares grandiozni 
Iommijevi rifi
64
, vendar ne smemo zanemariti strumnega, a swingovsko prožnega ritemskega 
tandema Ward-Butler
65
 (gl. prilogo A) (Begrand, 2012, str. 47). 50 let kasneje skladba 
predstavlja jedro albuma in Sabbathov, ni le najpomembnejši »artefakt« začetnega obdobja 
metala (Prezelj, 1999, str. 85), marveč je stebrna, fundamentalna podstat vsega dooma. 
Čeravno plošča Black Sabbath kronološko spada v protodoomsko fazo, so BS na njej 
»zapovedali« vse tri elemente žanrskih kodov – torej glasbeno, vizualno in besedilno normo v 
doomu (Bremer in Cohnitz, 2013). Z albumom so leta 1970 »iznašli« novo vejo rokenrola, ki 
je nekaj let zatem dobil označbo heavy metal, približno 15 let pozneje pa (ustreznejši?) naziv 
doom (Berelian, 2005, str. 104; Agarwal, 2006, str. 202). Kobaleči prvenec je s pogubno 
gotsko estetiko brez dvoma najrelevantnejša in najvplivnejša izdaja v zgodovini doom metala 
(Terich in Davis, 2018) – dodatno pristen čar mu dajeta fakta, da je bil objavljen na petek 13. 
(februarja) ter posnet takorekoč »v živo« s skromnimi sredstvi v pičlih dveh dneh. 
 
4.3  Flower Travellin' Band – Satori (1971) 
Anselmi (2020, str. 34) je prepričan, da je debitantski album Black Sabbath povzročil »veliki 
pok« in kulturno evolucijo. Reakcija na glasbo BS je bila takojšnja ter univerzalna, številni 
nadebudni bendi po svetu so rapidno delili doomy »filing«, ki je preveval temne zvoke 
birminghamske četvorke – jeza, obupanost, strah in žalost (Wiederhorn, 2017). Med prvimi, 
ki so (že 1970) posneli priredbo pesmi Sabbathov, so bili Suck iz JAR in tokijski psihedeliki 
Flower Travellin' Band (okr. FTB) (Christe, 2010, str. 21). Slednji so po debiju Anywhere 
(1970), zgrajenem iz coverjev zahodnega ostrega rocka (vmes je bila tudi omračena, zelo 
doomerska verzija »evergrina« Black Sabbath), opustili alohtoni heavy blues in se lotili scela 
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 “What is this that stands before me?; Figure in black which points at me; Turn around quick, and start to run; 
Find out I’m the chosen one.” (Black Sabbath, 1970a) 
64
 Iommi je v težki rock vpletal bluesovske tehnike igranja, kot sta vibrato in upogibanje strun (pog. pentlja), ter 
vpeljal unikaten slog, redno koriščenje power chordov, tj. kvintnih akordov ali petic, ki imajo silno udarno moč. 
65
 Basist Geezer Butler, glavni tekstopisec pri BS, je ljubiteljsko zbiral okultno literaturo, v besedilih pa je zgolj 
namigoval na (črno) magijo ali satanizem. Največkrat je obravnaval dualizem med dobrim in zlim (Žiberna, 
2000, str. 43), a je pogosto prevagal distopični pogled (npr. skladba Wicked World). Sabbathi niso bili nikakršni 
»alkimisti«, svojo glasbo so preprosto videli kot “temačne pesmi za temačne dni” (Alexander, 2013, str. 69). 
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avtorskega gradiva, nastala je plošča Satori
66
 (Flower Travellin' Band, 1971), s katero so bili 
takrat po težini zvoka edini resnejši tekmeci britanskih BS (Jophelerx, 2018, str. 3) – škoda le, 
da je album ostal kurioziteta, bil je namreč kronično prezrt ter doživel komercialni flop. Bilo 
bi nepravično, če bi to mistično ploščo, ki vsebuje 5 lukulskih »rockovskih stavkov« (Satori 
I–V), jemali samo kot japonski odgovor na sabbathsko »enko«, kajti kvartet FTB je zlovešče 
kombiniral proto-metal, progresivni rock in psihedelično glasbo, zraven pa so vpletali še 
obilico orientalskih (indijskih) pasaž, zaradi česar je vse skupaj izzvenelo čudaško 
atmosferično, sploh spričo »norega« vreščanja pevca Yamanake in kitarskih eskapad Ishime. 
Pretežno inštrumentalni Satori (glej Prilogo F) je pričakal zapoznelo »slavo«, a takšnemu 
reverzibilnemu postopku Poole (2016) raje pravi palimpsestsko načelo
67
. Glasbenik in pisec 
Cope (2007, str. 257) je tako drugi album FTB prepoznal kot najpomembnejšo stvaritev 
japrocka
68
, Christe (2010, str. 27–28) ga umešča k obveznem izboru prabitnega hard rocka, 
Campbell (2013) in Moki (2019) pa ga preprosto štejeta za klasično delo proto-dooma – na 
spletni strani Rate Your Music je sedaj Satori med 50 najvišje ocenjenimi albumi v letu 1971. 
 
4.4  Saint Vitus – Saint Vitus (1984) 
Rojstvo »doom (r)evolucije« je bilo v angleškem Birminghamu s Sabbathi (Sadler, 2012, str. 
16), ob začetku 80. let so sicer posamični britanski bendi (Witchfinder General, Pagan Altar) 
gojili blizke težnje, vseeno pa je malce frapantno, da se je doom metal kot glasbeni pojav oz. 
poslanstvo sredi 80-ih utiril ravno na ameriških tleh, z (ne)sveto četverico – Pentagram, The 
Obsessed, Saint Vitus
69
 in Trouble (Sharpe-Young, 2007, str. 331; O'Neill, 2017, str. 191). 
Najstarejša formacija med temi je bila virginijska skupina Pentagram, a so leta 1984 plošči 
prvi objavili kalifornijski St. Vitus in čikaški Trouble, anticipirali so glasbeno zvrst, ki je v 
naslednjih letih usvojila »znamko« doom; prvenca Saint Vitus ter Psalm 9 (glej Prilogo K) 
predstavljata uvodno dejanje tradicionalnega, klasičnega dooma (Scaruffi, 2009, str. 4). 
Vitusi, kvartet iz Los Angelesa, so na istoimenskem debiju (Saint Vitus, 1984) vtisnili tipične 
lastnosti stila in osnovali žanrski »pravilnik« (kasneje so ga prevzemali domala vsi doomerji) 
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 V zenovskem budizmu naj bi beseda satori označevala višek razsvetljenja, transcendence 
(NausikaDalazBlindaz, 2013, str. 4). V transcendentalni newagevski maniri je oblikovana tudi naslovnica 
albuma, koder vidimo Budov obris, zapolnjen s hologramsko, psihedelično-spiritualno risbo (glej Prilogo F). 
67
 Poole s palimpsestom predlaga, da se na historično naracijo v rocku ne gleda linearno, premočrtno, saj gre za 
ciklični proces zgod. konstrukcije in dekonstrukcije. Spregledan »tekst« (npr. bend, album) se post festum dopiše 
v ustrezno časovno periodo, nato pa postane del rockovskega oz. žanrskega zgodovinopisja (2016, str. 299–303). 
68
 Skrčena angleška oblika za japonski rock. 
69
 Naša različica je Sveti Vid, krščanski svetnik, mučenik in mdr. zavetnik igralcev, plesalcev, komedijantov, 
epileptikov, lekarnarjev, psov, mladine ter glasbenikov (Tamuli, 2017). 
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(Marsicano, 2017), žačenši z imenom zasedbe, pobranim iz naslova skladbe Sabbathov (z 
albuma Vol 4
70
, 1972) (Terich in Davis, 2018). V zvokovni dimenziji so St. Vitus, pri katerih 
je glavnino skladb zložil kitarist Chandler, zaznamoval pa »psihotični« vokalist Reagers
71
, 
simplificirano adaptirali in radikazirali sabbathovske obrazce – titanski rifi so postali 
preprostejši, bolj ponavljajoči se ter za nekaj prestav počasnejši. Retrogradni pristop skupine 
je »počival« v obskurnem hard rocku zgodnjih 70-ih, a se je produkcijsko in aranžmajsko 
primitivno nagibal h garažni oz. punkovski avtentičnosti (Popoff, 2005, str. 304); album s 
petimi skladbami se resda prične vihravo hardkorovsko, potem pa tempo upade do te mere, da 
se sklepni (skoraj 10-minutni) pesmi komajda še »premikata« (cirithungol, 2007). Vsebinska 
plat prinaša teme, ki pozneje postanejo utrjeni postulati (glej poglavje 3.3): krščanski motivi 
(pesem Saint Vitus), pečanje z okultnim (White Magic/Black Magic), hororska oz. 
pokopališčna tvarina (Zombie Hunger, The Psychopath, Burial at Sea). Vizualna podoba je 
skrajno minimalistična, črna (glej Prilogo G), izgleda kakor nagrobna plošča z logom v krepki 
gotici (in zelo opaznim, simboličnim križem). »Pogrebnice« izobčencev
72
 St. Vitus so antiteza 
metalstva 80. let – ideologija dooma je bila v ostrem kontrapunktu z (virtuozno) furioznim 
thrashem ter osladnim glam metalom (Tepedelen, 2009; Christe, 2010, str. 329, 332). 
 
4.5  Cathedral – The Ethereal Mirror (1993) 
Cathedral se na spisku najbolj priznanih albumov s področja dooma znajdejo kar trikrat
73
 (glej 
Prilogo K). Britanski bend iz Coventryja, ki pripada drugi generaciji doomerstva (Patrončič, 
2009), je ob začetku 90-ih pripomogel k preporodu zvrsti in to glasbeno obliko ponesel v 
ekstremistične sepulkralne sfere, kjer se je doom odlepil od hardrockovskih korenin, hkrati pa 
spodbodel nastanek koherentnejše žanrske (sub)kulture. Cathedral so s prvencem Forest of 
Equilibrium (1991) nepričakovano pretresli underground – ustanovitelj Dorrian je pred tem 
krulil pri najhitrejšem bendu na svetu, grindcorovskih Napalm Death, potlej pa napravil obrat 
za 180 stopinj, podal se je v najmanj okretno ter najemotivnejšo »cono« metala (O'Neill, 
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 Vol 4 pri Black Sabbath zaokroža začetno tetralogijo albumov, obdobje, ko so snemali prvenstveno doomy 
repertoar (Hundley in Srebalus, 2008). 
71
 Wagner (2012) deklarira Reagersa za najmarkantnejše grlo doom metala. Po dveh ploščah ga je zamenjal 
Weinrich (vodja ansambla The Obsessed), ki je s St. Vitus zatem posnel (prav tako) čislano Born Too Late 
(1986) (glej str. 15) (Kelly, 2012, str. 30; Terich in Davis, 2018). 
72
 Zaradi glasbene naravnanosti »proti toku« rani doomerji niso bili dobrodošli pri metalnih založbah, tako da so 
se Vitusi zatekli k alternativni SST (v lasti Ginna iz punkrockovskih legend Black Flag) (Anselmi, 2020, str. 76). 
Izobčenski status pa se veže tudi na nekulski modus, ki ne slavi junaštev, ampak zastopa in nagovarja družbene 
»večne poražence«: obrobneže, neprilagojence, luzerje, čudake, zasvojence ... (Darnielle, 2008; Wagner, 2012). 
73
 To je uspelo le še štirim zasedbam: Paradise Lost, Electric Wizard, Candlemass ter Black Sabbath (Priloga K).  
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2017, str. 192). Prvi album je superpočasni mejnik
74
 v sodobnem doomu (Strachan, 2012, str. 
24), Maver (1992a) ga je okvalificiral kot ekstremen izdelek
75
, ki je “eden najtežjih in 
zateženih v letu 1991”, k temu pa pridal, “da se vam bo ura poslušanja Cathedral zdela kot 
večnost.” V drugo je sledila preobrazba, drastičen zasuk, ki je vreden obravnave vsaj zaradi 
treh momentov: inverzija zvočne podobe, žanrski odklon in spogledovanje z mainstreamom. 
Skupina je na drugi plošči The Ethereal Mirror
76
 (Cathedral, 1993) prenovila članstvo in se iz 
kvinteta prelevila v kvartet, CD pa je na ameriškem trgu izdala velika, major založba 
Columbia. Cathedral se na njem diametralno oddaljijo od nepredirne zamorjenosti prvenca, 
glasba je dinamična, teatralna, igriva, groovy, nekakšen »ekstatičen« doom/stoner rock, ki se 
ga je oprijela oznaka disco-doom ali boogie-metal (Fury, 2014). Pred izidom eklektičnega 
Mirrorja je bilo nepojmljivo, da bi v doom songu slišali vzklike à la “Can you feel the 
groove!” ali “Groovin' all night” (skladba Midnight Mountain). Sabbathovsko in Vitusovo 
mračino so retromodernistično spojili s poskočnim podtalnim rockom poznih 60. ter zgodnjih 
70. let, ob tem pa je skupina – in tod je odlika, relevantnost albuma – eksperimentalno 
presegala žanrske o(k)vire, skratka, prezentirali so, da evolucijsko polje dooma ni rigidno in 
rezervirano izključno za smrtno resnost, pesimizem ter okorne zombijevske koračnice; to 
nazorno kažejo že barvite, nadrealistične Patchettove ilustracije, ki so postale stalnica 
psihedeličnih ovitkov pri Cathedral (glej Prilogo H) (Larkin, 1999, str. 91; Dick, 2014). 
 
4.6  Ahab – The Call of the Wretched Sea (2006) 
The Call of the Wretched Sea (Ahab, 2006) je že četrti prvenec, s katerim se ukvarjamo v 
analitičnem sestavku, kar nedvomno napeljuje na sklepno misel, da so na torišču dooma 
odločilni in historično meritorni predvsem prvi albumi. Germanski narod sicer nima kakih 
zelo očitnih žanrskih adutov (ob Ahab se na listi v Prilogi K znajdejo le še »suicidalni« 
Worship), imajo pa vdano občinstvo in dokaj plodno izročilo, saj je v 90-ih delovala aktivna 
(in cenjena) doomerska založba Hellhound
77
 iz Berlina (Viktor, 2010). Heidelberški četverec 
Ahab se skuša v najodročnejših in najglobljih kotičkih dooma, v t. i. funeral doomu (glej str. 
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 Forest of Equilibrium ima mesto v »panteonu dooma«, kamor pritiče peščica odebeljenih albumov v Prilogi K. 
75
 Skupaj s prvencema zasedb Paradise Lost (Lost Paradise, 1990) in Winter (Into Darkness, 1990) tvori sonično 
ogrodje dveh skrajnih podstilov, death-dooma ter funeral dooma (glej str. 17) (Lawrence, 2018). 
76
 Plošča je eden glavnih vzrokov, da je pisec pričujoče naloge doživljenjsko konvertiral v doomerja. Po pesmi z 
dotične izdaje so ime dobili tudi reški gotski doommetalci Ashes You Leave. Mimogrede, Cathedral so v naponu 
moči, poleti 1993, nastopili v Hali Tivoli – v vlogi predskupine tedaj izjemno priljubljenih Faith No More.  
77
 Hellhound Records je promovirala geslo “The heaviest label on earth!” [Najtežja žaložba na zemlji!], do 
zatona 1996. leta je objavila blizu 50 albumov pretežno ameriških bendov (Hellhound Comp, 1994). 
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17), eni najzamudnejših godbenih praks vobče, kamor svetloba ne zaide (Anselmi, 2020, str. 
99). Za metalno podzemje je značilno, da si skupine ali založbe kar same izmislijo mikrožanre 
(Frkovič, 2007, str. 20) – v primeru nemških Ahab je to »navtični (funeral) doom«, ki (družno 
z imenom benda) razkriva njihovo osrednjo obsesijo, Melvillov roman Moby Dick
78
 (Solis, 
2014). Konceptualna adaptacija oz. apropriacija zgodbe, v kateri kapitan Ahab s posadko 
ladje Pequod fanatično, neusmiljeno lovi in zasleduje orjaškega belega kita, Moby Dicka, ter 
dočaka bridko usodo, je dovršeno zaživela v katastrofičnih razsežnostih funeralnega idioma. 
Zasedba Ahab je izpopolnila in rafinirala zvočnost, ki so jo zastavili očaki »pogrebnega 
zavoda« (npr. Skepticism): ultrapočasno muziciranje; monumentalne (epske) kompozicije; 
zloslutna melodika klaviatur; valovanje iz eteričnih v hrumeče pasuse; skopi, a čvrsti udarci 
bobnov; dušeč ambient; prenizko uglašene kitare; bestialno, zagrobno petje. Izbrušeno 
sonično in tematsko plat kompletira umetniška naslovnica, ki ima (obvezno) gotično pisavo 
(glej Prilogo I) – ob naštetem ter brezhibni produkciji je debi Wretched Sea močno dvignil 
standarde podžanra, tako da rad posega v sam vrh (ekstremnejšega) dooma (Davis, 2018). 
 
4.7  SubRosa – More Constant Than the Gods (2013) 
Utaški kvintet iz Salt Lake Cityja prištevamo k propulzivnejšim imenom v novejši struji 
ameriške »doominacije«, h katerim se uvrščajo prav tako Pallbearer ali YOB (glej Prilogo K) 
(Wiederhorn, 2017). SubRosa [slov. zaupno, prikrito] je nastala leta 2005 in se poslovila lani, 
ustvarjalno so kulminirali s četrto studijsko ploščo More Constant Than the Gods (SubRosa, 
2013), ta je izšla pri kanadski podzemni »postojanki« Profound Lore. Album prinaša težek 
zven obsežnih elegij, ki imajo naglašeno avantgardno noto (tudi vidno; glej Prilogo J), s tem 
ko se bend poslužuje slogovno neobičajnih glasbil, kot so klavir, violina, viola in čelo (Bacon, 
2015). Orkestralen, impresiven nadžanrski melanž SubRose je zmes alternativnega metala, 
temačne folk liričnosti ter atmosferičnega dooma; na eni strani se približujejo modernizmu 
post-metala, na drugi pa mečkavo zgledujejo po »zakonodaji« Sabbathov in romantičnih 
doomerjih My Dying Bride (Smith, 2014). A kar je ključno – avtorsko jedro SubRose so 
tvorila dekleta: violinistki Pendleton ter Pack, čelnica pa je bila pevka in kitaristka Rebecca 
Vernon. Kitteringham (2014, str. 73–74) namreč ugotavlja, da je doom med bolj 
emancipiranimi žanri metala, kajti še zdaleč ni pod oblastjo zgolj moškega principa.
79
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 Govorimo o klasičnem delu ameriške književnosti s sredine 19. stoletja. 
79
 Kar se ženskega zastopstva v ekstremnem metalu tiče, je študija Kitteringhamove (2014) priporočeno branje. 
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5  ZAKLJUČEK 
 
I want to live my life 
I don't want people telling me what to do 
I just believe in myself 
'Cause no one else is true 
(Black Sabbath, Under the Sun, 1972) 
 
Skepsa, ki se je porajala pred in ob začetku pisanja diplomske naloge, da je o 
»ekscentričnem« doom metalu na voljo premalo strokovno-znanstvenega gradiva in da se 
metalne študije vse preredkokrat ukvarjajo z njim, se je pokazala za razmeroma upravičeno, 
vendar pa je ravno v času nastajanja naloge kot nalašč izšla detajlirana in vsebinsko zajetna 
monografija Anselmija (2020), koder ameriški avtor skrbno zaobjame zgodovinsko, ideološko 
ter zempljepisno determiniranost dooma, sludgea in post-metala. Knjiga mi je poleg 
poglobljenega vpogleda v skupno glasbeno »profesijo« vlivala dodatni zagon, sprevidel sem, 
da vendarle (ni)sem edini posebnež daleč naokrog, ki ga močno »srbi« in tare evolucija 
dooma. Z diplomskim izdelkom se resda nisem dokopal do nepojmljivih, prelomnih dognanj 
o popularni glasbi, so pa vseeno vredna omembe ter javne priobčitve. 
Raziskovalna vprašanja se vrstijo po glavnih sklopih. V prvem, zgodovinskem delu, smo 
spoznali, da imajo tudi minornejši in manj popularni glasbeni pojavi, kakršen doom gotovo je, 
nadvse bogato ter plodno razvojno pot. Zasnova žanra se prekriva s težkometalnimi izhodišči, 
neposredno se navezuje na hard rock in heavy blues s konca 60. let, zato doom nemalokrat 
označimo za najstarejšo obliko metala, za »distorziran belski blues« ali blue(s) metal. Njegov 
historiat obsega tri etape: predobdobje oz. proto-doom
80
, ki retrospektivno osvetli nastavke, 
zrelo obdobje v 2. pol. 80. let, ko se je zvrst usidrala, in pozno obdobje, kjer (v 90-ih) nastopi 
stilska diferenciacija, potem pa še revival v novem tisočletju. Le tega so deloma sprožili 
obujeni Black Sabbath, skupina, ki je absolutni žanrski arhetip, njihov zlovoljni downer rock 
so v 80-ih upočasnjeno paradigmatsko definirale zasedbe Saint Vitus, Trouble, Pentagram, 
The Obsessed ter Candlemass. Doom se je delil na podvariante (death-doom, funeral doom, 
drone) in »paril« z bolj ali manj bližnjimi stili (stoner rock, sludge, doom-jazz), v zadnjem 
času je bilo zapaziti porast zvočnih izdaj v tej podtalni rockovski usmeritvi, ki je razširjena 
praktično po celem svetu, a pri nas sodi med statistično najmanj prisotne metalne prakse. 
Drugo poglavje se je dotaknilo žanrske kodificiranosti, razdelili smo jo na zvočno, vizualno in 
besedilno dimenzijo, pri čemer je odločilna prva. Ta poseduje edinstveno lastnost, ki izrecno 
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 Do te predstopnje dooma čutim posebno inklinacijo, kar je verjetno razvidno ob prebiranju zgod. poglavja. 
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kontrira preostalim metalskim tvorbam, doom je namreč namerno počasno ustrojen, nekakšen 
»downtempo metal«
81
 – doomerji so si za temeljno vodilo postavili najpočasnejše in 
najmrkobnejše sabbathovske skladbe. Distinktivnost zvoka je pogojena še z občutno globlje 
»spuščenimi« kitarami, preprostejšimi strukturami, poudarjenim grooveom, kolosalnimi rifi in 
dolgometražnim »žaganjem«. Besedilnost se prilega težki, otožni glasbi, izvajalci se povečini 
ubadajo s tematiko minevanja, smrti ali dekadence, ob tem pa se napajajo v (literarnih) 
grozljivkah ter okultizmu. Imena skupin so, po pričakovanjih, temu primerno morbidna (npr. 
My Dying Bride
82
). Pri zadnjem, analitičnem sklopu, v katerem smo preučevali 7 historično 
reprezentativnih albumov različnega porekla (Anglija [2x], Japonska, Nemčija, ZDA [3x]), so 
se potrdili tudi vizualni kodi albumskih ovitkov, ki reprezentirajo podobe (okultne) srhljivosti 
(Black Sabbath) ali psihedelije oz. ezoterike (The Ethereal Mirror), s pripadajočo, skoraj 
neizbežno gotsko tipografijo. Dognali nismo le, da doom korakoma evolvira in evolucijsko 
pne svoj žanrski razpon, ampak da na nek način stalno spodkopava obstoječe glasbene in 
kulturne predstave: album Vanilla Fudge je nespešno demontiral popularno godbo 60-ih, 
Black Sabbath je z grozo obdal ter distorziral blues rock Creamov, plošča Satori je 
transcendentirala zahodnjaški heavy rock, Saint Vitus je pervertiral bezljavi hardkor in metal 
80. let, The Ethereal Mirror je transfiguriral lasten doom idiom, The Call of the Wretched Sea 
eksploatira ter grob(n)o transformira Moby Dicka, plošča More Constant Than the Gods pa 
subvertira doom metal, saj postmodernistično nadgrajuje in obenem razdira žanrsko kalupje.  
V študiji o razvoju dooma sem se pretežno osredotočil na muzikalne zakonitosti glasbenega 
pojava, pri čemer je bilo treba sprejeti določene vsebinske omejitve ter vnaprejšnje opustitve. 
Za celostnejši tretma bi morali precizneje upoštevati sledeče: tehnološki napredek ustvarjanja 
in snemanja glasbe, zvočno produkcijo ali producentstvo (plošč), subkulturni kontekst, 
demografsko sestavo, geografske oz. okoljske spremenljivke; ob zadnje sem se nekajkrat 
spotoma vendarle spotaknil. Jasno je, da je posredi preveč ciljev na enem mestu, zato jih z 
veseljem prepuščam bodočim akademskim popisovalcem (ne)popularne kulture. Naj čisto ob 
koncu vstavim samo še transgresijo znanega rokenrolovskega rekla, ki izkazuje antagonistični 
značaj doomerstva in njegov kategorični avtsajderski status – geslo, ki je umetniški kredo 
skupine Ahab ter ga velja posebej dobro premisliti zlasti v teh hektično-epidemičnih 
razmerah: “Live slow, die old.”
83
 (Mihlan, 2012, str. 49) 
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 Lahko bi mu celo rekli tempo giusto metal – torej metalnost prave oz. pravšnje hitrosti (Honoré, 2019). 
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 Moja umirajoča nevesta. 
83
 “Živi počasi, umri star.” 
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Priloga A – Portet skupine Black Sabbath leta 1970 (od leve proti desni: basist Geezer Butler, 
kitarist Tony Iommi, bobnar Bill Ward in pevec Ozzy Osbourne) 
 
 




Priloga B – Številčnost glasbenih izdaj* v doom metalu po desetletjih (1970–2019) 
 
 
Vir: Discogs (2019) 
*Semkaj ne štejejo le redni studijski albumi, temveč tudi različne objave istega albuma, kompilacijske 
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Priloga C – Vizualna podoba 1: naslovnica plošče Epicus Doomicus Metallicus 
 
 





Priloga Č – Vizualna podoba 2: vsakdanja oprava švedske trojice Monolord in angleškega 
kvarteta Orange Goblin (spodaj) 
 
 
Vir: Monolord (2017) 
 
 
Vir: Wiederhorn (2017) 
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Priloga D – Naslovna stran plošče Vanilla Fudge 
 
 




Priloga E – Naslovna stran plošče Black Sabbath 
 
 
Vir: Rate Your Music (2009a)  
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Priloga F – Naslovna stran plošče Satori 
 
 
Vir: Rate Your Music (2016)  
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Priloga G – Naslovna stran plošče Saint Vitus 
 
 




Priloga H – Naslovnica albuma The Ethereal Mirror 
 
 




Priloga I – Naslovnica albuma The Call of the Wretched Sea 
 
  




Priloga J – Naslovnica albuma More Constant Than the Gods 
 
  
Vir: Rate Your Music (2013)  
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Priloga K – Seznam najvidnejših doomerskih albumov po izboru revij Decibel in Terrorizer 
 
3rd and the Mortal, The [NO] – Tears Laid in Earth (Voices of Wonder, 1994) 
Acid Bath [US] – When the Kite String Pops (Rotten, 1994) {D} 
Acrimony [GB] – Tumuli Shroomaroom (Peaceville, 1997) {D} 
Ahab [DE] – The Call of the Wretched Sea (Napalm, 2006) {D} 
Anathema [GB] – Serenades (Peaceville, 1993) {D} 
Anathema – The Silent Enigma (Peaceville, 1995) {T} 
Angel Witch [GB] – Angel Witch (Bronze, 1980) {T} 
Asunder [US] – Works Will Come Undone (Profound Lore, 2006) {D} 
Black Sabbath [GB] – Black Sabbath (Vertigo, 1970) 
Black Sabbath – Paranoid (Vertigo, 1970) 
Black Sabbath – Master of Reality (Vertigo, 1971) 
Black Sabbath – Vol 4 (Vertigo, 1972) 
Black Sabbath – Sabbath Bloody Sabbath (WWA, 1973) 
Black Sabbath – Sabotage (NEMS, 1975) {D} 
Blue Cheer [US] – Vincebus Eruptum (Philips, 1968) {D} 
Burning Witch [US] – Crippled Lucifer (Southern Lord, 1998) 
Buzzov•en [US] – Sore (Roadrunner, 1994) {D} 
Candlemass [SE] – Epicus Doomicus Metallicus (Black Dragon, 1986) 
Candlemass – Nightfall (Axis, 1987) {D} 
Candlemass – Ancient Dreams (Active, 1988) {D} 
Cathedral [GB] – Forest of Equilibrium (Earache, 1991) 
Cathedral – The Ethereal Mirror (Columbia/Earache, 1993) 
Cathedral – The Carnival Bizzare (Earache, 1995) {D} 
Celestial Season [NL] – Solar Lovers (Displeased, 1995) {D} 
Church of Misery [JP] – Master of Brutality (Sothern Lord, 2001) {T} 
Church of Misery – The Second Coming (Diwphalanx, 2004) {D} 
Cirith Ungol [US] – King of the Dead (Enigma, 1984) {D} 
Confessor [US] – Condemned (Earache, 1991) {D} 
Corrupted [JP] – Paso Inferior (Frigidity, 1997) {D} 
Corrupted – Llenandose de Gusanos (HGF, 1999) {T} 
Count Raven [SE] – Storm Warning (Hellhound, 1990) {D} 
Count Raven – Destruction of the Void (Hellhound, 1992) {T} 
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Crowbar [US] – Odd Fellows Rest (Mayhem, 1998) 
Deep Purple [GB] – Machine Head (Warner Bros., 1972) {D} 
Disembowelment [AU] – Transcendence Into the Peripheral (Relapse, 1993) 
Down [US] – NOLA (Elektra, 1995) 
Dream Death [US] – Journey Into Mystery (New Renaissance, 1987) 
Earth [US] – Earth 2: Special Low Frequency Version (Sub Pop, 1993) 
Electric Wizard [GB] – Come My Fanatics... (Rise Above, 1997) 
Electric Wizard – Dopethrone (Rise Above, 2000) 
Electric Wizard – Witchcult Today (Rise Above, 2007) {D} 
Esoteric [GB] – Epistemological Despondency (Aesthetic Death, 1994) {D} 
Evoken [US] – Quietus (Avantgarde, 2001) {D} 
Evoken – Atra Mors (Profound Lore, 2012) {D} 
Eyehategod [US] – Take as Needed for Pain (Century Media, 1993) {D} 
Eyehategod – Dopesick (Century Media, 1996) 
Floor [US] – Floor (No Idea, 2002) {D} 
Funeral [NO] – Tragedies (Arctic Serenades, 1995) {T} 
Gates of Slumber, The [US] – Conqueror (Profound Lore, 2008) {D} 
Gathering, The [NL] – Always... (Foundation 2000, 1992) {T} 
Gathering, The – Mandylion (Century Media, 1995) {D} 
Goatsnake [US] – Flower of Disease (Man’s Ruin, 2000) {T} 
Grief [US] – Come to Grief (Century Media, 1994) {D} 
High on Fire [US] – Blessed Black Wings (Relapse, 2005) {T} 
Hooded Menace [FI] – Never Cross the Dead (Profound Lore, 2010) {D} 
Iron Man [US] – Black Night (Hellhound, 1993) {D} 
Iron Monkey [GB] – Our Problem (Earache, 1998) {D} 
Katatonia [SE] – Dance of December Souls (No Fashion, 1993) {D} 
Katatonia – Brave Murder Day (Avantgarde, 1996) {D} 
Khanate [US] – Khanate (Southern Lord, 2001) {D} 
Kyuss [US] – Blues for the Red Sun (Dali, 1992) 
Kyuss – Welcome to Sky Valley (Elektra, 1994) {D} 
Melvins [US] – Gluey Porch Treatments (Alchemy, 1987) {D} 
Mindrot [US] – Dawning (Relapse, 1995) {D} 
Mournful Congregation [AU] – The Monad of Creation (Weird Truth, 2005) {D} 
My Dying Bride [GB] – Turn Loose the Swans (Peaceville, 1993) 
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My Dying Bride – The Dreadful Hours (Peaceville, 2001) {D} 
Neurosis – Through Silver in Blood (Relapse, 1996) {T} 
Noothgrush [US] – Erode the Person (samozaložba, 1999) {D} 
Obsessed, The [US] – Lunar Womb (Hellhound, 1991) 
Pagan Altar [GB] – Pagan Altar (samozaložba, 1982) {D} 
Pallbearer [US] – Sorrow and Extinction (Profound Lore, 2012) {D} 
Pallbearer – Foundations of Burden (Profound Lore, 2014) {D} 
Paradise Lost [GB] – Gothic (Peaceville, 1991) 
Paradise Lost [GB] – Icon (Music for Nations, 1993) {D} 
Paradise Lost – Draconian Times (Music for nations, 1995) {D} 
Paul Chain Violet Theatre [IT] – In the Darkness (Minotauro, 1986) {D} 
Penance [US] – Parallel Corners (Century Media, 1994) {D} 
Pentagram [US] – Pentagram/Relentless (Pentagram, 1985; Peaceville, 1993) 
Pentagram – First Daze Here: The Vintage Collection (Relapse, 2002) {D} 
Revelation [US] – Salvation’s Answer (Rise Above, 1991) {D} 
Reverend Bizzare [FI] – In the Rectory of the Bizzare Reverend (Sinister Figure, 2002) 
Saint Vitus [US] – Saint Vitus (SST, 1984) {D} 
Saint Vitus – Born Too Late (SST, 1986) 
Scald [RU] – Will of God Is a Great Power (MetalAgen, 1996) {D} 
Shape of Despair [FI] – Shades of... (Spikefarm, 2000) {T}  
Shape of Despair – Angels of Distress (Spinefarm, 2001) {D} 
Sir Lord Baltimore [US] – Kingdome Come (Mercury, 1970) {D} 
Skepticism [FI] – Stormcrowfleet (Red Stream, 1995) 
Skepticism – Alloy (Red Stream, 2008) {D} 
Sleep [US] – Sleep’s Holy Mountain (Earache, 1992) {D} 
Sleep – Jerusalem/Dopesmoker (Rise Above, 1999; Tee Pee, 2003) 
Solitude Aeturnus [US] – Beyond the Crimson Horizon (Roadracer, 1992) 
Solstice [GB] – New Dark Age (Misanthropy, 1998) 
SubRosa [US] – More Constant Than the Gods (Profound Lore, 2013) {D} 
Sunn O))) [US] – White2 (Southern Lord, 2004) {T} 
Thergothon [FI] – Stream From the Heavens (Avantgarde, 1994) 
Thorr’s Hammer [US] – Dommedagsnatt EP (Moribund, 1996) {D} 
Tiamat [SE] – Wildhoney (Century Media, 1994) {D} 
Trouble [US] – Psalm 9 (Metal Blade, 1984) 
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Trouble – The Skull (Metal Blade, 1985) {D} 
Type O Negative [US] – Bloody Kisses (Roadrunner, 1993) 
Type O Negative – October Rust (Roadrunner, 1996) {D} 
Unholy [FI] – The Second Ring of Power (Avantgarde, 1994) 
WarHorse [US] – As Heaven Turns to Ash (Southern Lord, 2001) 
Warning [GB] – Watching From a Distance (Miskatonic, 2006) {D} 
While Heaven Wept [US] – Vast Oceans Lachrymose (Cruz del Sur, 2009) {D} 
Winter [US] – Into Darkness (Future Shock, 1990) 
Witchcraft [SE] – Witchcraft (Rise Above, 2004) 
Witchfinder General [GB] – Death Penalty (Heavy Metal, 1982) 
Worship [DE] – Last Tape Before Doomsday (Impaler of Trendies Productions, 1999) {D} 
YOB [US] – The Great Cessation (Profound Lore, 2009) {D} 
YOB – Atma (Profound Lore, 2011) {T} 
 
Vir: Brown (2012, str. 70–74), Bonazelli (2014) 
 
LEGENDA 
(okrogli oklepaj) – založba in letnica prve izdaje 
[oglati oklepaj] – poreklo izvajalca (mednarodna dvočrkovna kratica države) 
{D} – Decibel Magazine (ameriška glasbena revija) 
{T} – Terrorizer (angleška glasbena revija) 
ležeče – plošča je v asortimaju obeh revij 
krepko – 10 ključnih albumov v doomu (po mnenju Decibela) 
modro – temeljna, konstitutivna plošča 
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